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EL "LIBRE DELS MARINERS 
(Text i caracterització literaria) 
El Libre dels Mariners (LM) ens. ha pervingut per mitji d'un únic 
manuscrit -el núm. 3 8 1 ,  conservat a la Biblioteca Inguirnbertine, de 
Carpentras l .  Com que es tracta d'un c&iex a bastament inventariat i 
descrit, em limito a deixar constancia de les referencies bibliografiques. 
Fou publicat per primera i única vegada per Maria Aguiló i Fuster, 
dins el seu anomenat Canqoneret2, edició de biblibfil, amb caracters 
gbtico-modernistes, avui ja centenaria i practicament introbable. Cal re- 
cordar, així mateix, que J. Massó en dona també alguns fragments en el 
seu Aepertori ". Per aquestes, i d'albes raons, no crec pas inútil de fer-ne 
una.,nova presentació. 
El LM és una obra anbnima que té per objecte ridiculitzar la vida 
1. M. Dumahel. Catalogue général des manuscrits des BibliotMqua8 publiques de 
France, XXXIV, País (Camentrss, l.*', 1901). pkg. 185. J. Massb Tarrents, Repertori 
de l'antign poesin cotolann, Barcelona, 1932, vol. 1 i Gnic publicat, pAg. 13. Per a la 
histhia externa d'aquest ciidex, certament abamsa, r-egeu també P. Delisle, Les mss. 
du c d e  d'Asburnhan, ropprc nu ministre de 1'ItlPtmtion publique, Psris, 1883. En- 
cura, P. Mever, Mélange~, a ROM, XVI, 1887, pkg. 106, nota. 
2. M. Aguilb, Canwner de les obretes en nostra lengua materna m& dliuk&s 
duront los segles XIV, X V  e XVI, Barcelona, 1873-1900 (sense paginacib). 
3. J. Massd, Repcri., phgs. 495-498. 
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de la gent de mar, o, més concretament, certs aspectes de la vida de 
la geiit de mar, quan no es troben precisament en la mar. 
Amb aquest mateix títol, que és el que ens dóna la rúbrica del manus- 
crit de Carpentras, l'obra figura -de fet, només alludida- en la historio- 
grafia literbia, la qual Pha situada als darrers decennis del segle xrv i pri- 
mers del xv. L'obra es desenvolupa planerament i posseeix una estruc- 
tura forca s e n d a ,  en la qual es poden distingir tres parts fonamentals, 
que sinbpticament són: 
1. a) Invocacib i prop6sit del narrador (VV. 1-6). 
b) La vida en la mar: penalitats i trebalis (w. 7-19). 
c) Com es rescabalen de tot aixb: registre del bon menjar i del 
bagassejar, simultanejats (w. 20-172). 
11. a) Retorn a bord: tot ho han bagassejat, perb no escarmenten. 
Volen comprar-se un bon vestuari, quan tornin a terra (ver- 
sos 173-212). 
b) La realitat és ben altra: mal vestits, etc. (VV. 213-279). 
c) Confianqa en la prbpia joventut: no pensen que pot passar el 
dia de demh (w. 280-296). 
111. a) Ara, ni golafres ni famellers: jugadors (w. 297-328). 
b) Enumeració de les coses empenyorades i partida de daus (ver- 
sos 329-392). 
c )  Camí de casa, neguit pel que diran amics i parents. Arribada 
a casa: mentides dels mariners per tal de justificar la seva ruina 
(VV. 393-480). 
El LM és una narració versificada, de restringida acció, feta per un 
narrador omnipresent, amb manifesta intenció satirica, directament ex- 
pressada, no exempta.d'nna certa tendencia moralitzadora. 
De contingut realista, ateses les coses que esmenta i les circumsthn- 
cies que involucra. ~ e r  la pruija tecnica de l'autor, esdevé una' fantasia 
verbal que recerca el somriure de l'auditori. Tota la seva vis comica 
rau en aquest contrast. 
El qual contrast s'assoleix per la contraposició, gairebé sistemhtica, 
d'episodis i situacions enllacades per mitji d'interrogacious retbriques i,' 
a vegades, amplificades pel procedimeiit de l'afirmació-negació. 1 tarnbé, 
iiaturalment, per la combinació d'altres recursos estilístics prou coiieguts: 
enumeracions denigratbries, Iítotes irbniques que a cops tendeixen o 
convergeixen vers la metifora pintoresca, hiperboles d'efecte drAstic i 
antifrasis que probablement avui no copsem del tot. Cal remarcar, 
encara, alguns modismes ben expressius. Absencia, perb, de l'aniforai 
del mot groller. 
En conjuiit, doiics, una serie delements i fórmules (només he esmen- 
tat les més essencials al principal objecte que m'he proposat: situar el 
lector en la indagació del genere que pertany al L M )  conjuminades per 
tal de donar espontaneitat i vivacitat al discurs, desenvolupat en un 
evident to popularitzant. 
D'entrada; el L M  cal relacionar-lo amb tot un segnit d'obres, de 
narracions eil vers, de temes i tons molt variats, a vegades antitetics, 
pero ben sovint amb zones de confluencia i $interferencia mutues, tant 
pel que fa al contingut com a la forma. Per a',designar aquestes breus. 
narracions, 1'Edat Mitjana francesa emprava diversos mots: conte, lai, 
dit, fabliau, exemplum, etc.Es prou sabut que més d'una vegada e l .  
mateix text és designat amb diversos d'aquests termes, i que, inversa- 
ment, un mateix mot'designa obres que a nosaltres ens semblen hen 
diferents, atesos el tema i l'esti14. 
En efecte, aquesta primera aproximació del LM amb aquest vast 
conjunt narratiu és la que han establert, més o menys explicitament, 
els millors historiadors de la nostra literatura. Jordi Rubió situa I'obra 
sota l'apartat de poesia iiarrativa de tema nooelesco, amorosa i didáctico, 
conjunt ceitament complex i que, segons diu, és un reflex de la vida 
catalana dels segles XIV i xv. El conjunt s'estructura així en la serie con- 
servada de les noves iimades i de les codolades % Martí de Riquer, 
per la seva banda, i potser amb més d'espai, cenyeix més la qüestió. 
4. .J. Rychner (Les fabliau, dins Litté~ature wrratiue ,d'imaginmion, París, 1961, 
pig. 42) mosha la flotabilitat de la terminologia liter%a medieval, per mitia d e  les 
variants de les diferents redaccions de la rnateixa peca. 
5 .  J .  Rubi6, Literatura cotohno, a Histona general & Ins literaturas hispánicos, 
1, Barcelona, 1949, pigs. 728.730, 
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L'esmenta dins la serie d'allb que el1 anomena, destrament, coiztes 
plaents, tot assenyalant com a tret diferenciado1 respecte als con- 
tes plaents i'escassetat de sentit narratiu de la nostra obreta 6. 
Pel que fa al problema de les influencies i de les analogies literiries, 
ambdós historiadors implícitament indiquen la relació temitica i formal 
d'aquestes obres amb les consemblants franceses, que tingueren a 
Franp el seu moment d'auge durant el període compres entre la segona 
meitat del segle wr i comencaments del XIV, i que a Catalunya predo- 
ininaren entre la segona meitat del segle XIV i principis del xv '. Concre- 
tament, pel que concerneix al LM, crec que també cal vewe-hi una 
prodncció genuina, sense dependkncies directes, pero inserida en aquest 
imbit temitic i estilístic que hom admet ésser de prioritat francesa. 
Doncs bé, hem tornat inelludiblement al complex narratiu medieval 
(conte, lai, exemplum), on tan hrroses es fan les fronteres, qiian Rhi ha, 
entre el que ara anomenem generes literaris. Evidentment, per a un estudi 
monogrific, no & vilid Parc de compas que Riqner i Rubió empraren, 
en bona lbgica, en les seves implies obres de síntesi. Ací ens caldria 
reduir aquesta distancia per tal de caracteritzar o intentar de caracte- 
ritzar liteririament I'obreta. 
De tots aquells generes narratius que heni esrnentat suara, sembla 
de tata evidkncia que enpodem bandejar alguns que, de primer antuvi, 
no s'adiuen dngruament a les característiques. ja esmentades, de la 
nostra cornposició, per molt sobreposats i per molt interrelacionats que 
llurs termes de designació compareixin als manuscrits medievals i encara 
que una part de la crítica modernas no deixi d'advertix-nos, com fa 
P. Zumthor, que entre els 
6. M. de Riqua, Histdrio de la literatura caralona, 11, Barcelona, 1964. pig.  64. 
7. La bibliogafji. esmentada ais llocs citats p les anteriors notes, erpecialment 
9 i 6, wncarneúl al present aspecte de les Liflu4ncies. També ham trobarb a les abres 
citades una sintesi valida cam eatat de la qiiaatió respecteal LM. Temhticament i on 
I ' h b i t  de la literahira catdana, el LM serva evidents analogies amb dues peces breus 
en noma timades:'heptasillibiques -contingudes al ms. 759 de la Biblioteca univer- 
sitaria d e  Barcelona. El seu editar, J. Marsb, los titula La vida marina i Poema sobre 
hrpedició M u d  de 1393. Datades o datablcs de les darieries del aegle xiv, es tracta 
de peces de poesia narrativa satúica, la primera amb una a).lusiá roncreta a la gasiveria 
del naviler Vilanihir, menire la segana m n c a ,  amb el motiu de I'expediciá frustrada 
a Cbrsega l'any 1393 i esdevé una sitira, no sempre bonhomiosa, contra el burges 
barceloni Berenguer Simon -figura atestada- i tot el seu entorn social i professional. 
Com el LM, són obretes festives, faimaiment poc acurades, d'estil desimbolt, escessetnt 
d'aceió i d'anhcdota molt més circumstanciada @e el LM. El mateix J. Masd les 
~nrnenta y reprodui parcialmetit en el ñeu Relrert., pags. 490-495. on el lector pot trobar 
Les dades ssficients pez a iniciar-ne una nova edieiá, cosa que bé es mereinen. 
8. . Sobre la possibilitat o impossibilitat de definir les noeianr imprecises dels genwcr 
literaris medievds, amb indicaci6 dels crítics i llurs apinionr, vegeu Omer lodogne, 
genres narratifs brefs, traditionnellement écrits en octosyllabes, fabliau, 
lai et dit, il est impossible de relever des distinctions valables !'. 
Nogensmenys, i com deia abans, és obvi que no som davant un 
rnirach o un exemple, per raons palmiries. Que no es tracta d'un fabliau 
o d'un lai ens resulta també discernible, atesa, si més no, la manca o la 
insuficiencia d'acció, mm ja havia remarcat Riquer. 
Ens resten, doncs, els dits que tanta importancia i profusió tingueren 
en la literatura satírica medieval i particularment en la francesa, en la 
qual abunden textos de crítica professio~ial o estamental ' 0  sota la desig- 
nació, generalment, de dit, i que avui intentem de discernir i destriar " 
amb designacions més matisades, com boniment, manid~es, crieries, ser- 
mon loyem, i més encara per mitji d'un qualiíicatiu al terme dit o boni- 
n e n t ' 2 .  Doncs bé: aquestes variants, més o menys subtils, del dit de 
crítica social s6n emparentades estretament amb el monbleg anomenat 
dramatic, i probablement en devallen, corn ja van establir E. Picot i 
Ch. Nyropla. De moment, i pel que fa al nostre cas, retenim-ne dues: 
el boniment professional i el sermon j o y e ~ x ~ ~ .  Abans de seguir enda- 
vant recordem que, segons E. Faral, el monbleg dramatic 6s un genere 
molt particular, situat entre el genere narratiu i el propiament dit drn- 
metic, bo i participant alhora d'ambdós, essent en conjunt, per0, verita- 
blement independent i certament original 16, 
Entrant, ara ja, en la variant dels boniments professionals, esmentem 
que una caracterització n'ha estat feta de poc per Franpis Pirot, amb 
Ln farce et las plus anciannes farces fvnn~aises, a MéI. A. Lebdgue, Paris, 1969; 
pags. 7-18. 
9. P. Zumtliar, Histoirs littéraire de In France médiéoole, Parir, 1954, núm. 449. 
Zumthor optara rnés tard (Essai de poét<tique rnédiduale, Parir, 1979, p&. 3931 pcr 
allargassar e1 genore. 
10. Una panoramica drls estarnents i professions afectats a J .  V. Altcr, Les 
nvigines de la sotire antihrgsoise err Franca, Ginebra, 1969, p&s. 25-73. 
11. L'esforg d'aclaiiment de la critica s'explica perque alr 6nals del uii: "on 
don*= désormais ce nom (dit) h tout ouvrage rersifi6, narratif ou non, le plus souvent 
tendances raralisantes e t  satiriques, dont la longueur ne dépavse pas 2.000 vors" 
(P. Zumthor, HLFM, núm. 4801. 
12. Per a una aproaimació, cum grano rolis, a totes aquestes variants acabades 
d'esmentzr, vegeu P. Zumthor, HLFM, núrns. 494, 510, 529 i 531. 
13. E. Picot i Ch. Nyrop, Nouueau recuail des favces frnqaises, Paris, 1880, piigi- 
na 73, on Éestableix la variani del bonimsnt profesdoiial respecte del monblcg .&amitic. 
14. Pocr anys després, E. Picot, ara tot sol, retorna sobre el tema i establi la 
rclaci6 del sernon i o y m  amb el monblleg drambtic, al seu treball LE monologuc dw- 
metique dmis  i'dncien fhé8tre francais, dins ROM, XV, 1886, pigs. 258422. 
15. E. Faral, Mimes frari~ais du XIII' siicle, Paris, 1910, pig. 8. Respecto a lcs 
circumsthcies de recitnció i paulatina evolucid, tamhé E. Fnnl, Les ionclcrir~ en Franco 
o,, Moyen Age, Parb, 1910, pies. 236 i següents. 
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niolt bona mi, en un estudi de tots conegut i que i.esultark molt útil 
al iiostre p;.opbsit '% Segoos les dades aportades per i'estudi de F. Pirot, 
les caracteristiques essencials dels boniments poden siiitetitzar-se així: 
situen en escena un professional, un venedor generalrnent, que no 
para d'elogiar amb remarcable kmfasi la bondat -boniwnter- d'alguna 
wsa o d'algú. Formalment es valen dels mateixos recursos estilístics: 
enumeracioiis, anifores, jocs de paraules; hi juguen un paper decisiu 
I'antífrasi i la hipkrbole. IYaquesta manera es basteix un text que en con- 
junt sembla abonat a la fantasia, per& que esdevé perfectameilt realista 
-i posseeix un valor documental inqüestionabla- quan s'analitza cada 
elemeut de les enumeracions i el verisme de nioltes situaciotis. En aquest 
contrast radica I'efecte cbmic d'aquests textos. 
Pero un dels trets més remarcables dels boniwnts, potser el inés 
sobresortiiit i diferenciador, &S que no 'es tracta d'un bonimenter en 
sentit estricte o recte? sinó que implicitament 1 per excés demfasi es 
malpensa sempre. Gs a dir, doncs, que som davant una transposició 
parddica. 
Coiiseqüentment, 110 ens cal dir que el LM no posseeix aquest 
iret i que per aixb s'aparta del que .entenem, en Iexic literaii, per boni- 
ment professional. La nostra breu composició 6s una critica directa a una' 
professió. No hi ha un bonimenter ultrnt que implica censura indirecta. 
Ací es "mal esmenta" sempre. Per tal d'afinar més aquesta anuisi del 
genere ens cal inquirir sobre la causa d'aquest fet. El LM no és pro- 
piameut un honiment, perque el que avui se'n diu el punt de vista és 
ben distint. Ací no entra en escena directament cap herbolan ni cap 
vetes-i-fils, sinó que hi ha uii narrador que disserta "objectivament": 
!low diré segons que.m par, etc. Ara bé, iiidicada aquesta diferencia 
amb el boniment, ens cal constatar que la focalització tematica i la 
desimboltura estilística són molt acostades. a les del boniment. 
Aquesta distinció d'uii punt de vista més objectivat respecte al jo 
del monbleg dramatic ( j f f ,  heretat pel boniment) es deu a F. Pirot 17, 
qui, amb la seva finos d'analisi, i'assenyala com el tret distintiu més 
bemarcable entre el boniment i i'altra variant del monbleg dramatic 
anomenada sermó, que ia hem esmentat i acotat anteriorment. De fet;. 
ja fou E. Faral qui constata, en certa manera, aquesta diferencia, i per 
a iiosaltres molt suggerentment: 
Ifi. F. Pirot, Recherches sur les connaiss«nces litt&raii.es des troub#dodours occilnns 
r?t cotahns des XII*  et X I I I o  sldcEe8, MRABLB, XIV, 1972, pizs. 55-56 y 66.fi9. 
17. F. Pirat, Aecherehes, phg. 61. 
11 y a, entre le monologue et le dit (au sens pur du inot), une différence 
d'essence. Le jongleur qui raconte ne se confond en aucun cas avec le 
héros de son histoire: il rapporte, il expose, sans aliéner sa personalité. 
C'est duri auhe ou de plusieurs qu'il parle, et mele indifférentment le 
style iudirectau style direct ' 8 .  
Per aquesta ra6 del punt de vista diferent, beus ici que tenim pric- 
ticament destriats els camps del boniment i del sermó. De la mh encara 
de F. Pirot '" diguem que el sermó és una p e p  on l'autor mou xerra a 
i'entorn de temes molt varis: els taverners, les dones, els clergues, etc. 
De fet tracta tata classe de temes. D'aci la dificultat a través d'una 
anhlisi temhtica d'arribar a un punt realment diacrític 2Q. Afegim-hi, alha- 
ment, que ambdós tipus de monbleg dramatic posseeixen les mateixes 
característiques de versificació: generalment apariats, i de similar exten- 
si6 2*. Un tret distintiu entre ells, potser secundari, perb que val la pena 
de reportar, és la presencia en els sermons, tot encapcalant-los, d'un 
exordi-invocaci6 a Dku i als sants -només alguns, és clar-, en llengua 
llatina. L'exordi-invocació, contingut als cinc primers versos nostres 
pot ésser un transsumpte, encara que ja no parbdic, de I'encapcalamenf 
habitual de la variant dels monblegs dramatics anomenats sermons, o, 
com al capdavall diria E. Faral, 'dit au sens pur du mot". 
Comptat idebatut: de tot el que acaben de veure, crec que ens és 
licit de deduir-ne que el LM és una composició que reuneix les caracte. 
rístiques distintives dels textos dimaaaiits del monbleg dramatic. Per 
ra6 de les seves tAcniques literhries, s'arrenglera amb la variant dita 
sermó. Per aquests motius, i atesa i'acceptació del terme en i'hmbit de 
la romanistica, proposaria de considerar el LM un dit professional"". 
18. E. Fard ,  Les iongleurs mi Fmime, pdg. 273. 
19. F. Pirot, Recherches, piss.  61.62. 
20. Vegeu i'agmpacib temitica dels serrnow francesns feta per E. Picot a Le 
monologue dramatique, dins ROM, XV, 1886, +g. 362. L'inilisi de Picot, text per text, 
segueiv igualment a ROM, XVI, 1887, pigs. 438-542, i XVII, 1888, dgs .  207-275. 
21. Evidentment,  el que fa a la literatura catdana, les codolades tenen molla 
impartimcia. 
28. Aguesl exordi-invocació era seguit, gcneralment, pei I'enunciat del thema. Al 
LM, Perplicitaci6 del tema 6s fetn lacdnicament a l  v. 6. Vegeu molt ben nnalitzada la 
temica de la  ~ a r d d i a  literiria dels semons religiosos a M.  de Riquer, Obra de Rernot 
~Metga, Barcelona, 1959, phgr. 35 i següents. 
23. Resistre o classificacib genhrica, on el LM no restari'a, cm sembls, isolat. Ací 
només ~ l an t e jo  la qüesti6, i encara restrictivament. Peiisem en un seguit J'obrcs que 
encara de fet només classifiguem prr la reva forma estrbfica. Caldria fer-ne una relcciurn 
i mar-les arrenglerant, si és possible, amb alguna J'aquestes viriants, ja citades tantes 
vegades. Una obra com 1% que convencionalmeiit coneiaom per I'Elogi dels diners cau 
plenament en les caractcristiques del ghnerc (reparern en el dit frances mamenat Don 
detiier, sobre el t b i c  medievol de la censura de la prepotencia de1 diner, en els 
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El LM és un poema en noues iimades, $0 h, en versos apariats, heua- 
sítlabs, en nombre de m, segons el manuscrit. 
La mesura dels versos 
El metre és mantingut ainb hastant de regularitat, llevat del co- 
rnengament (w. 1-6), un es palesa una tendencia vers i'octosíl.lab. També 
al llarg del poema es troben, de tant en tant, versos heterom&h.ics. Unes 
vegades el cbmput no arriba a les sis síHabes i d'altres les sobrepassa. En 
total són vint els versos llargs i deu els curts. Alguns casos admeten 
la consuetudiniria regularització (inclusió d'un inonosíHab, restitució 
d'una vocal elidida, etc.), sobretot els que són hipométrics. Quant als 
versos massa Ilargs, la regularització esdevé més difícil i a vegades inl- 
possible -imprudent gairebé sempre. Per aquestes raons no he maldat 
per fer-ne una critica per a cada cas, car-el resultat fóra, en definitiva, 
irrellevant. A Paparat complementari de les notes (i referit exclusivament 
a versüicació) deixo constancia de totes les anomaiies de metre i rima. 
Els contactes de vocals de mots diferents són resolts majoritariament 
amb tractament hiatic. Hi ha casos de inanteniment de la pronúncia 
separada de dues vocals de distint so (VV. 82, 105, 150), i casos en que 
es conserva, pero, Phiatus tot i que les diles vocals encontrades són 
hombfones (VV. 228, 277) i que i'elisió o almenys la sinalefa sembla que 
haurien de ser el miga de resolució. 
Efectivament, i enfront d'aixb, es fa ús de la sinalefa quau les vocals 
en contacte són hombfones (vv. 24, 65, 90) i quan, sense ser hombfones, 
el cgntacte s'estableix entre una vocal neutra en posició final i una 
a o e tbniques inicials (VV. 63, M; 2,87). 
seus recursus anafdrics tan propis d'aquests puemos, otc.). El Sermd, de Berna1 Metge, 
no ofmraú cap dubte, conegudes 13 rúhriea del seu ms. O i i'anblbi de Riquu. I més 
encara: rnalgmt que nquests tedos davallb del riaondleg dtirmdfic, no estan i>as renyits 
amb el diileg. Aixh ens permet d'engslzar el Sertnd, de Bornat Metgo, amb el rnontserrati 
Sermó del bisbetá (i uariant), i d'aci passar Adhuc. a les nadales mcdieuals, algunes 
de les quals (i principalment les 11, 23 i 38, com sagncmnit spunts el seu darrer 
iditor J. Romeu --Co*gons iiadnlenquss, dinr ENC, 65)  comporten subjacenti un recitat 
joglaresc evident. Textos com els esmentats a ¡'anterior nota 7 han de trobnr acornodacij 
cn aquest -bit de la goesia narrativa. Així matoir, la Diuim!ociá bEn  Bwh ab soii 
c n d l  4s un dehd o dltprcdio continguda en un sorrnon iorlsux ("Loctio epirtole . . ." ), 
dc la moteiva manera com un bellissim loi cntilii s'inlorma de rdut d'nmoi., etc. 
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S'esdevé elisió, generalment, quan la vocal neutra inicial es absorbida 
per la vocal forta del inot anterior. D'aquest tipus d'enllag fbnic, el text 
en foineix forca exemples que el copista representa com d'habitud. L'eli- 
si6 compareix també en altres casos, on la particularitat fonetica esmen- 
tada és diferent, pero gens per aixb inusitats (VV. 175, 444). 
Finalment, i a cavall dels aspectes relacionats amb i'estudi de les 
rimes, em refereivo a la desena de versos que no rimen amb cap altre. 
Quan s'esdevé aixb; hom no sap si la llacuna és iiomés d'un vers o bé 
de tres o r ~ d s  versos. Malgrat tot, i com que el sentit del passatge no 
s'altera gaire, la iklació Idgica m, s'interromp bruscan~eiit, és probablc 
que la Ilacuna, en la majoria dels casos, sigui d'un vers de contingut 
banal, lleu modificador d'uii concepte ja esplicitat. 
En aquesta forma poktica, la constitució de les rimes és prou cone- 
guda. Del seu estudi no se'n pot esperar sinó resultats molt modestos. 
Les rimes de les noves són fBcils, banals. Es pot parlar, Bdhuc, d'un veri- 
table formnlisme. N'hi ha prou, per tal de recordar-ho, de parar esment 
en i'ús i i'abús de riuies verbals i sufixals. Els substantius bi són en 
franca minoxia, a vegades repetits i estereotipats. Nogensmenys, aquest 
lexic i aquesta tecnica tenen la seva finalitat: desenvolupar una memoria 
verbal, amb terminologia de R. Dragonetti. No pas únicainent en el 
inoment de la transmissi6, sinó en el instant mateix de la composició 24. 
La dinamica d'aquesta memoria verbal fou ben explicada per E. Faral 
arran de restudi de la versificació de Rutebeuf, autor de coniposicions 
afins a la nostra 26. 
Les rimes del LM s6n, com es pertany, d'una simplicitat extrema, 
en la seva gran majoria. Se'n pot fer una tipificaci6,. que for~osament 
24. R. Dragonotti, Lo iechtiique poWquc des tra<iodres dans lo chanson cmivtoise, 
Bmpes, 1960, PAZ. 405. 
25. E. Farol 1 Julia Bustui, Oeirvres compl2tes de Rutebeuf, 1, París, 1969, 
pag. 215. 
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sera molt concisa, atenent la quantitat de substancia homofbnica dels 
dos mots-rima. . 
a) Quan la conson~ncia ateny la vocal tbnica i la resta de fonemes 
que la segueixen. Doncs, van/stan (w. 115-116). Aquest tipus de rima, 
anomenada suficient, és implianient majoritaria al nostre text. 
b) Quan i'homofonia ateny, a rnés a més, la consonant de sosteni- 
ment. Són rimes que hom considera més riques i que els poetes medie- 
vals alternaven, amb més o menys freqüencia, amb les anteriors. En el 
LM, amb poca freqüencia. Així, aoer/oer (VV. 72-73). 
c) Resten un tipus de rimes de més amplia seqükncia homofbnica, el 
inodel més breu de les quals el constitueix l'anomenat lleonisme simple, 
que es dóna quan la consonancia comenqa ja amb la vocal pretbnica, 
tipus paiauln/~araula (w. 62-63). D'aquesta manera s'arriba fins als 
casos en quh. s'assoleix l'homofonia per a dues síllabes completes, i més, 
sempre davant per davant la vocal tbnica. Inútil, de cercar-ne a1 nns- 
b e  LM 28. 
Mots tornats i mots equívocs 
En un tipus de poesia com aquesta no pot sorprendre'ns la presencia 
de mots tornats. Si bé las Leys d'amors els reputaven un vici d e  dicció, 
la crítica moderna ha fet pales que fins els bons poetes en feien un 
bon ús2'. Altrament, per a les naves, les mateixes lleis tolosanes els 
toleren: "si donx .xx. bordo de diversas acordansas onals no era en lo 
mies" 28. Encara no cal oblidar la importancia i la freqüencia que en  da 
generació d'aquesta poesia tenen els retorns de mots que, tot reprenent 
una expressió d'E. Langlois, no es presenten a la rima sin6 és acom- 
panyats "d'un inseparable associé" 'si més no, vegen els acoblaments 
dels VV. 205-2W i 246-247. 
26. Conlrariament al que es podia esperar, no cmpra la termindogia de les 
Leys pel que fa al terna concret de la consonhcin, ia que A. Jesniay observa aue: 
"Molinier notamment ne distingue pas les voyelles atones des toniquer, ce gui le can- 
duit A ranger dans la meme cntégoiie rassonance et la rime, $8 ,neme sur le mbmc 
pied un rime riche et un muple des mots qui ne rirnent ni n'assonent" (Les Leys. d'omors. 
dins Hist. littéruire de lo France, XXXVIII, París, 1941, pig. 174). La versificaei6 
en apsriats os trobs molt ben oshidiada en 1. tesi de J. Ribard, Un mkiest~el  du XIV' 
&&la: Jem de Condé, Cinebin, 1959. Sobre la noció de riquesa n les rimcs, encsra, 
vegeu H. Morier, DPR, pAg. 915. 
27. Irl. de Riquer, Guillem ds Be~gadd, 1, Poblet, 1971, phg. 222. 
28. Ed. de J. Anglade, 11, pig. 120. 
29. E. Lanplois, Le Romon de lo Rose por Guillor6me de L d s  et  Iean de Mmn, 
1, Parir, 1914. pag. 58. 
A PEdat Mitjana era considerat com artiiici, i per tant sempre re- 
cercat, el fer rimar un mot amb si mateix, sempre que el sentit fos 
diferent. Algun rastre d'antandclasi no manca al nostre text, malgrat 
isser tan planer. Mot equívoc, doncs, el dels w. 92-93. 
Una altra ingenua coqueteria d'aquests poetes i rimaires la consti- 
tueixen els aiiomenats, per les Leys d'amors, "rirn equivoc contrafag" 30 
Uns exemples, ficils, en s6n mantenen/entenen (VV. 305-306) i ente- 
nen/tenen (vs 314-315). 
Tot seguit, una Lireu caracterització de les rimes anomales, segons 
la mena d'anomalia que presenten respecte de la coiisonincia perfecta, 
i que, només per a una n~ajor facilitat d'exposicib, agrupo i anomeno: 
tissonants, fallides i imperfectes. Tipificació, d'altra banda, proii gene- 
ralitzada. 
Cal remarcar que en el LM la majoria de les assondncies. s6n pro- 
duides per un fonema que si bé té el punt d'articulació distint respecte 
del correlatiu de la seva parella, té igual el mode d'articulaci6. Conse- 
qüeiitment, encara que i'homofonia no s'assoleix, sembla que es per- 
caci.Dit altrament, Passondncia resta remarcablement assuavida. L'exeni- 
ple amich/nit (VV. 171-172) tipifica aquest fenomen. 
El.text presenta, és clar, una serie de parelles de rimes assonants, en 
4u& la pretesa homofonia és trencada per un fonema dissonant que, 
certament, converteix Passondncia en inolt,més brusca que en els casos 
anteriors. La presencia d'una -7- en una de les terminacions converteix 
eit més abrupta i'assonincia entre mon/entorn (VV. 377-378); Es evident 
que no tots els. casos s6n tan clars i simples com el mentat. Per exemple, 
la parella goliarts/embriachs (VV. 299300) precisa d'altres considera- 
cions, prou ben conegudes. 
- Un tercer grup és constituit per un conjunt de rimes fallides, de les 
qiials, sense afirmar-ha, sí que cal recordar que wuen plenament en 
allb que els manuals de crítica textual anomenen faltes palmdries. 
Segonsel nostre manuscrit, són casos que encaixen perfectament en el 
tipus d'errors comesos pels escribes quan, en llegir o retenir, optaven 
per 1a.forma.o mot m& conegut o familiar en detriment del més inu- 
30. Ed. de J. Anglade, 11, pig. 115. 
sitat o rar l'. L'exemplificació més banal, an/afany (VV. 275-276). D'altres 
casos poden semblar més alambinats, perb responen probablement al 
mateix fet. En un manuscnt únic, Papreciació sempre sera més sub- 
jectiva. Per aixb en1 limito a formular en nota una modesta petició 
d'esmena. 
Iloin admet que molts poetes catalnns acceptaven, almenys de fet, 
les rimes de distinta qualitat voc?ilica, sobretot les es. El text del LM 
no deixa pas de tenir-ne unes quantes, a les quals cal afegir un nombre 
més reduit d'os. Totes aquestes rimes imperíedes figuren enregistrades 
-ho repeteixo, i com totes les anomalies de rima i metre- al corres- 
ponent aparat de notes referides a versificació. 
No em proposo de fer un estudi total dels fedmens linguístics que 
presenta el LM. Em limitaré a recollir aquells trets linguístics suficients 
per a una caracterització somera de la llengua del manuscrit. Per tant, 
I'analisi parcial que ve a continuació pretén d'abordar els següents 
aspectes: 
a) Discernir, si no el lloc d'origen, sí l'atribució de la llengua a una 
zona o Area del catala. 
b) Determinar tot allb quepugui servir per a la datació -ineludi- 
blement aproximada, forcosament arriscada- de la Ilengua, i amb aixb 
corroborar la cronologia de l'obra. 
c )  Algunes consideracions, pi Ila, £aran referencia al to de llengua 
i en relació a la caracterització literhria que be fet abans. 
El metode emprat és prou tradicional i explícit perquh necessiti cap 
claricia previa. Resumeix i tanca aquestes notes aspectuals sobre la 
llengiia una breu recapitulació final, a guisa de conclusions. 
1. Les vocals tbniques no presenten formes dignes de menció es- 
pecial. Les vocals atoties, en canvi, presenten la confusió entre e i a. 
N'esmento uns quants exemples en posició pre-tbnica i post-tbnica: ba- 
31. Si més no, vegeu .4. U*, Ler manuscnts, Parir, 1964, iiig. 45. 
rena (v. 12), rapayra (v. S), lavant (v. 152), astra (v. 310), correge (v.-419). 
2. Com és freqüent en el catala medieval, el LM presenta les vocals 
internes en hiatus, procedent de la perdua d'una consonant llatina, és a 
dir, sense la consonant epenthtica de funció antihiatica: clien (VV. 32, 
454); s'hi troba també la forma aut (v. 39, sense la g antihihtica, enfront, 
pero, de la forma cregut (v. 35). 
3. El grup rs dels plurals de noms acabats en r, si bB segons la 
grafia del manuscrit no s'ha reduit a S, d'acord amb els mots-rimes pre- 
senta alguns casos de l'assimilació rs a s. Aquesta assimilació es produí 
ja en el Ilatí vulgar "?. Es significativa en aquest sentit la rima ades/ma- 
riners (VV. 90-91). També en són, de suggerents, les rimes dinas/arnes 
(VV. 291-292), diners/pres (VV. 332-333) i izdes/diners (VV. 343-344); per6 
respecte a aquestes cal advertir que el mot diners, fins i tot en el va- 
lencia, que manté la r final, presenta Passimilació rs a s 38. 
3.1. Pel que fa referencia a la r final dels infinitius, hem de creure 
en la seva vigencia quan fou redactat el text, a ¡a vista de les rimes 
com mar/jugar (w. 327-328), en la qual i'infinitiu verbal s'acobla amb 
un mot monosíllab -i'etim del qual és un bisMab paroxíton- que 
conserva la r final, encara, en el catala central. De totes maneres, cal 
remarcar la rima fer/uer (VV. 381-382), o11 el monoslHab no conserva 
avui la 7 final en tot lóriental. 
3.2. Respecte a la r final dels noms en singular, també conservada 
graficament per pressió culta, el text ens dóna en posició de rima h o r /  
cor (VV. 399-400) i oer/diner (VV. 213-214). Pel qÜe fa al darrer cas, s'ha 
de fer la mateixa observació fonetica suara comentada en parlar de la 
rima fer/ver. El primer exemple adduit, si m& no, sembla indicar el 
manteniment d'aquest so final. 
3.3. De totes maneres, la poca cura que les rimes presenten fa que 
totes aquestes consideracions que acabem de basar-hi calgui entendre- 
les com a conjectura indicativa de possibles tendencies, si bB s'adiuen 
amb la cronologia establerta pels historiadors de la llengua respecte a 
la conservació de la r final, l'emmudiment de la qual fou tarda, ja que 
fins després del segle xv sembla mantenir-se la r final. 
4. La n final s'ha mantirigut en els següents casos: g h n  (v. 308) i 
man (v. 380). Cal remarcar que en aquests dos casos el mot es toma a 
trobar en posició de rima, on els provenplismes són de més probable 
32. A. M .  Badi., G~arndMco histórica catoluna, Barcelona, 1951, niimn. 97, 111, 
i 100, B, 2. 
33. A. hl. Badia, Glom. hlst., núm. 100, 111, 8, 4, nota 1. 
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conservació (amb tot, vegeu el proper núm. 5). Convé també recordar 
que hom nota una conservació de -n, en el catali medieval deguda a 
pur arcaisme, segons epoques i zones del domini. El manteniment de 
l a n  final arriba fins al segle xrv. 
5 .  L a  g a 6 a  del derivat del grup -m- no sembla denotar palata- 
lització: dan (v. 135). Nogensmenys, la grafia del derivat de -NN- ja 
es troba palatalitzada en tots els casos en que apareix dins el LM. Ací 
cal reportar la rima anlany (VV. 446-M), la qual denota que l'autor no 
sentia encara la palatalització del grup, o bé.  -d'acord a m b  el que 
suggeríem a l'anterior parigraf- que el copista ha catalanitzat una 
forma provencal, que sembla el  més probable. Al segle xv encara es 
considerava normal el procés -NN- a n, si ens atenem a les correccions 
de les Regles de esquivar oocablesMl. En aquest ordre d'idees remar- 
quem també an/afany (vv.18-19). Respecte a la palatalització del grup 
GN- anotem, entre. d'altres, puny (v. 241) i leny (v. 456), etc. 
6. Del despullament efectuat es fa dificil d'elucidar si el manus- 
crit acusa la pronúncia iotitzada dels mots amb etimon Ilatí contenint 
LY O CL. En efecte, he enregistrat la grafia yl quinze .vegades, tres la 
variant y i tres m8s el trígraf yll, en mots naturalment derivats d'etims 
que presenten un dels grups consonhtics esmentats. En principi, doncs, 
sembla que la presencia de y tota sola o bé combinada amb 1 o el dígraf 
11 indica u n a  tendhcia a la distinció. 
6.1. Resta valor -i pricticament i'anuHa- al  criteri d'una distincib 
y, yl, yEE enfront de 1, EL, el fet que apareixen els símbols y1 i y11 en mots 
derivats de LL Uatina gairebé en la mateixa proporció (setze amb la 
grafia 11, deu amb yl i nou amb el grup yll). En conseqüBncia, ací ens 
cal tenir beti present l'opinió de J. Coromines quan diu que "el q u e  
interesa no és l'existencia $una grafia determinada, sinó la practica 
constant de la distinció en el sistema grafic d'un t e ~ t " , ~ ?  .S sabut, 
d'altra banda, que les: grafies dels escribes oren, eii aquest punt concret, 
com en d'altres, capricioses i enganyoses aB. 
6.2. Precisament per aix& ens cal tenir presents les rimes en les 
quals, en principi, els copistes no haurien d'ésser ni tan capriciosos ni 
34. A. M .  Radia, Reglss de esquivar vocables e muts grosssrs o pngesiuols: titios 
norm<fs del siglo XV sobe  lo prireui de la lengwi cotalnen, a RRABLR, XXIII, 1950, 
n6m. 30. 
35. J .  Commines, Enhe dos Ibnguatges, 1, Barcelona. 1976, pig. 48, nata 45. 
36. Vegen A. Par, Notes lin@útiques y d'ssiil sobre les itwcdpcions y cortes d e  
Cotolunya anterior8 o1 segle XIV;, discurs de recepci6 a RABLLB, 1924, pl.g. 22, i wnnt 
nl prave.cal, a J. Anglndr, Gramm., phg. 92. 
tan enganyosos. Remarco, doncs, les segrients rimes, que postulen una 
fonetica ieista, sobretot la primera: degnrys/uylls (w.  211-212), doyla/ 
granoyla (w. 252-253) i abrigay/dosay (VV. 415-416). De totes maneres, 
hem de fer constar que els mots-rimes tampoc no presenten una practica 
constant de distinció. 
7. Pronom i adjectius. El LM presenta predimini de les formes 
plenes etimoli>giques enfront de les reduides. Respecte a les darreres, a 
més, cal advertir que dues corresponen a una designació de parentiu: 
"e diu-li: -Mon germa" (w. 148 i .166), ús que encara es manté a la 
llengua moderna. Les altres formes reduides corresponen a un femení 
de tercera persona: "ne en sa ganyonia" (v. 114) i a un mascuií també 
de persona tercera: "e sardines son par" (v. 17). Les formes htones -fun- 
ció adjectiva- porten sempre i'article anteposat. Hom observa, nogens- 
inenys, el cas de "a casa mia ades" (v. 90), amb post-posició del posses- 
siu i la supressió de i'article que comporta el locatiu a cara. El text 
presenta absencia de les formes analbgiques meua, teua, etc., paral.leles 
a les actuals meua, etc. Cal tenir present que encara al segle xv hom 
preferia les etimolbgiques, tal com ho evidencien les correccions "meua 
per dir mia" i "seua per dir sua", etc., contingudes a les Regles de es- 
quiuar ". 
7.1. Pel que fa als indefinits de creació o adaptació rominica, tro- 
bem la composició trestots (VV. 2, 479, respecte als universals, enfront 
dels quals apareixen les formes de valor particular, procedent de la 
perífrasi ~ u m - ~ u r o / q u a ~ u e  (VV. 415, 437). Sembla escaient de subrat- 
llar Pabskncia de la forma quelcom. 
7.2. La forma res o la seva variant re apareixen sempre en sintagmes 
negatius. Tant si res es boba anteposat o posposat al verb, porta sempre 
l'adverbi no. En la proposició negativa "e no són res preats" (v. 315) 
la seva funció és adverbial, com també en "els fan creen so que / ve- 
ritat no és re" (w. 477-478). Aquesta substitució del gens pel res ja 
figura en Les "Vides de sants" ~osselloneses En els aibes casos, res 
37. A. M. Badia, Re&$ de esquivar, núm. 206-208. 
38. J .  Coromines. Le8 'Ti&s dr 8ants" ro8selloneses. di- Llauras i converses d'un 
filolep. Barcelona, 1971, p$g. 360. 
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o re te valor pronominal i les seves funcions són les de subjecte (VV. 338, 
392, 408, etc.). 
7.3. Respecte a gens, cal dir que en "no fan ges gran paraula" 
(V. 62) sembla negar només un element de l'oració i equivalent a cap; 
aquest deu ésser i'ús rnés antic, ja adverbial, pero procedent de "gens 
(de) gran paraula", amb funció d'objecte, que perd i passa a adverbia- 
litzar-se en desaparhixer la preposicib i passar parauia a complement 
directe. Aquesta transició devia veure's facilitada per verbs de sentit 
generic, i per tant poc significatiu, com fer davant objectes que no són 
de resultat. Davant la negació irnmediata (v. 298), el seu ús, com avui, 
és de reforc de la negaci6 i equivalent al modern ni  mica. Cal notar 
que la forma que ara estudiem, amb altres elements intercalats i la 
negació, té una funció adverbial i equival a ni o mi (w. 231-232, 243- 
244, 426-427). 
8. Folmes i construccions verbals. He analitzat aquelles particu- 
laritats, siguin morfol6giques o sintactiques, que m'han seniblat més 
indicades per a una caracterització d'aquesta categoria gramatical tal 
com se'ns presenta en el LM. 
8.1. Les segones persones del plural conserven la desinencia rnés 
antiga. La marca -ts d'aquest morfema verbal és coiistant, fins i tot i:n 
les segones del plural de i'indicatiu present que entraren en col.lisió 
amb els participis plurals. Malgrat el to populantzant del LM, aquesta 
abdncia de -u s'adiu amb la cronologia de la generalització, en la llen- 
gua escrita, del pas de -ts a -u No obstant aixb, i al marge de Pestricta 
consideració lineística, cal tenir present que en els textos com el LM 
la constancia de la marca -ts pot ser deguda a la influencia de la tra- 
dici6 literaria provencal 4v. 
8.2. Les primeres persones de l'indicatiu present s6n molt escasses, 
atesa i'estrudura literaria de robra. Les formes trop (v. 83) i pert (v. 390) 
indiquen la manca de vocal desinencial. 
8.3. Hem anotat sis conshuccions del que avui anomenem perfet 
perifrdstic. He volgut analitzar-les amb una certa detenció ja que, 
malgrat que aquesta períhasi verbal sovinteja en els textos del segle xiv, 
i més encara en els del segle xv, amb un evident valor de passat, crec 
que algunes d'aquestes perífrasis són emprades en el LM en sentit de 
present. Vegeni-ne els exemples més rellevants. 
39. J .  Coromines, De grom. h4st. cal., dins Lleures, pags. 267-268. 
40. A. Pachew, El testarnent de Bernnt Semdell ,  de Vlc, Barcelona, 1971, pig. 59. 
1) "Fan-se en terra posar, / e aprés van parlar / éls, on poran 
aliar / que púxan atrobar / bela casa regada" (VV. 24-28). 
2) "E puys van conseylar / de que poran sopar" (w. 48-47). 
Basant-nos en el context, podem dir quela  perífrasi verbal, tant en 
el cas 1) com en el cas 2), té valor de present, ja que ambdues estan 
situades entre un present d'indicatiu i un futur d'indicatiu. Pel que fa 
al cas 2), el present és rernot (v. 32). Si la perífrasi anar més Infinitiu 
tingués valor de passat -com té avui-, les subordinades anirien en 
condicional, porien anar, porien sopar; és a dir, no f6ra possible la 
coinmutació de van pariar per "parlaren" i de van conseylaí per "con- 
seylareii". Ultra les consideracions antenors i sense desvirtuar-les, pot 
afegir-se que no és gens menyspreable la consideraci6 que ens trobem 
davant uns presents histbrics (amb valor de passat, honcs) i que llavors 
cl sintagma del verb anar conjugat, més Pidnitiu del verb que denota 
i'acci6, sentida per Pautar ja amb valor de passat, engalza in w n t e  
perfectament amb els passats del context, bé que expressats mitjanqant 
formes de present. És a dir, en aquest cas la concordanca dels temps 
fóra ad senmm i no per la forma. 
A més de les dues perífrasis acabades d'esmentar, el LM presenta 
altres formacions sintagdtiques amb anar més infinitiu, al meu en- 
tendre, amb valor també de present en lloc de preterit' perfet. S6n lss 
contingudes als VV. 84-86, 120-126 i 147-149,per a les quals són valides, 
per via d'analogia, les consideracions anteriors, pnncipalment la pri- 
mera, ja que el decurs lingüístic on funcionen reclama de niantenir la 
coucordanp verbal. 
3) - "A la casa Se'n vaii / on los jbvens stan, / e con foren dedins, / 
!os mariners mesquins / van les fembres gardrar" (VV. 115-119). 
Enfroiit dels cinc anteriors vasos, ací ens trobem amb una perífrasi 
tal com "van les fembres gardar", que ja té valor de passat, com avui. 
Crec que la palesa incidhcia del perfet d'indicatiu - a m b  subjecte 
comú a ambdós verbs, a més a m é c  permet d'interpretar: "i quan els 
mariners ... foren dins, miraren les dones", i no pas: "i quan els mari- 
ners ... foren dins, miren les dones". 
En qualsevol cas, i'alternanp de presents i passats en el LA4 iRustra 
excepcionalment l'evolució de la perífrasi, "nascuda per a evocar en el 
relat Pespontaneitat, i'actualització d'un fet preterit, ha esdevinpt un 
simple sintagma del passat, l'aonst" *l. 
41. C. Col6n. Sobre el perfet perifrdstic oddo + infinitiu, dios "Actes del 11 CoMo- 
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8.4. El text presenta, enfront d'una notable majoria de formes de 
futur fusionat, algunes de fiitur separat, és a dir, formes en que entre 
els dos integrants del futur rominic (l'infinitiu més la forma del present- 
SU&) incorporen un pronom. Podem interpretar-les com a deixalles, 
sens dubte literiries, del futur format amb la simple juxtaposició dels 
dos temps. Trobem, doncs: "dar-nos bm .I. poc d'ayre" (v. 37) i "e dir- 
vos he lo ver" (v. 136, etc.), grups verbals que poden &ser traduits, de 
primer antuvi, per les formes actuals ens duren, us diré. Pero, atks el 
context on funcionen aquests sintagmes, crec que segurament es tracta 
d'un gir estilístic. 1 més que no pas una forma arcaica, pot ésser 
simplement la construcció perifristica d'obligació. Ja ha estat remarcat 
que en el catala medieval hom no sap a vegades fins a quin pnnt 
apestes perífrasis són un futur amb els ~o&~onentsencara no ben 
soldats, o són realment unes construccions d'obligació ''l.' 
9. Els nexes prspositius. Remarquem l'absencia del nexe coinpost 
per a, fins i tot en aquells sintagmes en que a vegades es trobava en la 
llengua medieval 43. 
9.1. La preposició ver presenta els seguents valors: Precedint un 
infinitiu que indica la 6nalitat de l'acció expresada pel verb principal, 
Bnalitat o objecte que és alhora el motiu de l'esmentada acció: "Encara 
los vestiments / que agren tots a vendre / ver haver que despendre" 
(w. 486-468). 
També amb idea de ñnalitat, emprada davant un substantiu i en 
una frase que avui construiríem amb ver a: "Vejats, doncs, los tray- 
dors /con s6n bons per laors" (VV. 473-474). 
Com a membre integrant de locucions modals, ifnncionant com a 
nexe de dos substantius repetits: "e stan bras per bras" (v. 125).. 
Introduint en un sintagma el mot indicador d'una qualitat que hom 
considera inherent a la persona o cosa 'e la que es parla. Equival a 
c o n  4 en gualitat de. Aquest valor és, possiblement, el més freqüent 
en el text: "¿E volets v6s conexer / aquests aytals per ver?" (VV. 191-192). 
9.2. Pel que fa a les preposicions a i en, només esmento els usos 
més desuets en el catali d'avui i que, tot explicitant el text, tenen 
relació amb aspectes sintictics ja tradats en parlar de les funcions de 
qui internacional sobre e l  catala. Amrterdarn, 1970". Abadia de Montserrat, 1976, 
PAZ. 138. 
42. A. M. Badia i F .  B .  Moll, La Uenyuii da Romon Llull, &ns Obres ss8enciiilr, 
Barcelona, 1960, pig. 1338. 
43. J. Coiomines, Nou converses sobre "par" i "per a", dins Lleures, pigi- 
ner 143-144. 
per Així doncs, eiiregistrem la construcció: ."c.un florí dara / ' a  una 
rique spasa" (VV. '263-264), que sembla escaient de considerar parallela 
a "e .I. florí dara / en una bela spasa" (VV. 207-U)8), pel que fa al seu 
valor, que és el d'expressar finalitat, objecte al qual es dirigeix i'acció 44: 
"e no auran diners / que puxen dar a vi" (VV. 186-187). També,perO, 
iegint un infinitiu: "de qu6.s púxan comprar/ sabates a calsar" (VV. 215- 
216). La llengua moderna no es troba pas exempta d'aquest tipus de 
constrncció 4h. 
Citem també l'ts de la preposició u com a nexe entre ha'ver i un 
idnitiu per a formar la perífrasi d'obligació, en el sentit d'irnposada 
per una necessitat física: "Encara los vestiments / que agren tots a 
vendre" (w. 466-4137), 
La mateixa.. partícula a la trobem indicant aproximació a un acte o 
estat i funcionant com a lligam entre un verb i un. substantiu: "E. con 
ve a la paga" (v. 179). Ens sembla que aquesta construccib 6s analbgica 
de les de verb més.infinitiudel.tipus: "i quan ve a percebre la paga"; en 
la qualper raons d'economia lingüística o ,m&trica s'ha elidir l'infinitiu 
i ha romas el substantiu lligat. al 'verb principal mitjancaot la par- 
tícula a 46.' 
10. Prooen~ulismes. El LM conté un nombre relativament escas de 
provencalismes: Diguem tot seguit que aixO no desdiu de la caracterit- 
zació literaria que ii'hem fet. A parer meu, els provenplismes són 
sensiblement inferiors als de la'majoria de textos consemblants. N'exem- 
plifico, breument, els casos més freqüents -amb ordre de major a menor 
freqüencia-, tot acabant amb el registre de les absencies més remar- 
cables: . . 
La marca -ts; per a les segones persones dels plurals, i mai -u, com 
ja he remarcat en parlar de la morfologia verbal. Constancia deguda 
probablement a la influencia de la tradició provenpl. Remarco, amb 
tot, la grafia -ts en lloc de -ti. 
Així mateix, presencia constant de la forma ges i mai de la correla- 
tiva gens.' . . . . 
També certa freqüencia, perb menor que Panterior, per a les' formes 
de primera persona del present d'indicatiu, del mentat diftong ay: 
fay (V. 76), perO fm (VV. 381, 405), say (v. M), etc. ' 
Algunes .partícules escadusseres, corn eu (VV. 76, 79) enfront de jo 
44. F. B. Moll, Grofnático histórica catalona, Madrid, 1952, núm. 504 
45. F. B. Moll, &m. hisí. cat., núm. 504, b. 
46. Vegeu DCVB, 10, pig. 706, s. v. uenir. 
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(VV. 5, 35, 223, 336), iamay (v. 320), l'article li (v. 433), que constitueix 
una sorpresa, per tal com la morfologia i flexió de Particle segueixen 
gempre el sistema del catala, etc. 
Notem, encara, ca com lla: mismger (v. 87), geser (v. 95), granoyla 
(V. 253), croys (v. 398), etc. 
Enfront de tot aixb, cal remarcar l'absenda de solucions provenqals 
tan freqüents com au per o, ie per e, nd per n ,  futurs en -ay i perfets 
en et. 
11. Modisms i fórmules. Encara que el terme és vague, l'empro 
per a designar unes construccions colloquials, eiicavallades entre la 
locució i el gir proverbial, característiques de Perpressivitat lingüística 
delLM. En remarco les mks rellevants: despendre en morter de cuyr 
(v. 104), tirar la camisa al col1 (v. 110), mal sobre mal e mal sobre piyor 
(VV. 302-303), tenir mala oia (v. 314), perar de uents (v. 478), etc. 
11.1. Si a aquesta mena d'expressioiis hi afegim les anomenades 
formules joglaresques, com "hoyats, e qu&.us vull dir" (v. 89), segura- 
ment molt més abundoses que les aiiteriors (VV. 5, 96, 321, 367, etc.), 
ens farem una idea de l'estil de Ilengua. 
12. Conclusionr. Com a resum de tot el que acabem de dir, podem 
donar corn adquirits els següents resultats: 
12.1. Que i'autor, o almenys el copista, pertanyia al territori del ca- 
tala oriental (núms. l, 6.2). Devia pertanyer a la zona central, car de 
i'analisi de la llengua que hem fet no hem remarcat característiques 
propies dels parlars del nord d'aquest territori. 
12.2. La lletra de la cbpia dóna un terminus ad quem, bastant se- 
gur, per a datar-la: darreries del segle m. L'absencia de formes lingllís- 
tiques propies del segle xv abona l'antenor consideració. Encara ací cal 
tenir present que l'estat. de l'únic manuscrit que ens ha pervingut palesa 
un evident procés de transmissió. 
12.3. Pel que fa a la qües:tió del nivel1 de llengua literaria (cultis- 
mes-arcaismes, provencalismes), podem dir que la presencia d'arcaismes, 
que en &paca antiga foren incorporats a la llengua literaria i hi perdu- 
raren molt de temps, cal valorar-la menys, al nosbe parer, que la qiiasi 
abskncia de formes reputades incorrectes pels puristes de les Regles de 
esquivar vocables. El nombre de provencalismes és relativament escis, 
i és remarcable la presencia de modismes molt expressius, aixi corn la 
reiteració de fórmules joglaresques (núms. 7, 8, 10 i 11). 
He procurat de doliar un h n  text, tot i seguitit escrupolosament 
i'únic manuscrit ja esmentat. Evidentment, i d'acord amb els romanis- 
tes 47 que s'han ocupat del cbdex que conté el nostremanuscrit, aquest 
no pot ésser seguit cegament. L'edició d'uii manuscrit Únic planteja 
sempre greus dilemes, als quals Edmond Faral dedid un treball que, 
al meu parer, cal tenir sempre ben present ls. Amb tot;les meves inter- 
vencions són escassissimes i sempre degudament enregistrades. En els 
llocs crítics he tingut presents les Ilicons de i'edició de M. Aguiló i, no 
cal dir-ho, les esmenes que li suggerí A. Morel-Fatio Alguna vegada 
discrepo, perb, d'ambdós. 
Ultra aixb, m'he limitat a desenvolupar les abreviatures i desfer les 
consonants inicials dobles. He regularitzat Pús de les majúscules, el d'u 
i v i el  d'i i i. 
Empro el puiit volat per a indicar les elisions sense representació 
grifica actual i per als casos d'aglutinació de les partícules y, u i m amb 
el mot anterior, si aquest no és cap forma verbal. 
Adopto els signes de puntuació, i'aphstrof i el guionet del catali 
modern i segueixo també la llengua moderna en la unió i separació de 
paraules. L'accentuació segueix així mateix les normes vigents, llevat 
de i'ús, restringit, d'algun diacrític en casos de formes ambigües (éI, 
avían, etc.). 
Per tal d'airejar tipograficament el text i remarcar-ne, potser, milior 
les articulacions Ibgiques, no presento la tirallonga dels apariats sense 
solució de continuYtat Els espaiats responen a aquesta decisi6 i, certa- 
ment, no són del copista. 
En i'anotació al text, que presento en dos aparats, procuro de fer 
47. Pel que m'ha llegut de veure, hi Iia eoiiseníur a considerar que el manuswit 
6s f orp  dehvpat i que el copista presenta, en determinats punts, dificiiltats particulars. 
mncretament pel que concernek la distincib i t ,  t s  i c, t i rr, r. Algunes abreviatrvcs 
també presenten reiistencia. Vegeu C. Chabaneau, RLR, X, 1876, pigs. 311-315; 
A. Morel.Fatio, ROM, X1, 1888, pags. 123.126, i 6. Pais. ROM, VI, 1876, pagi- 
nes 297-300. Tambe la pmpera nata 49. 
48. E. Faral, Le cm du mnnuacrit uiiic, dins Aec. Cloais Bninel, París, 1953, 
pigs. 409-421. 
49. A. MorelZatin, Corrediofu aur tedes publiés du ms. de C~irpintrm, dins ROM, 
XI, 1888, p i g s  127-129, que corresponen al LM. En preparar el text he cansultat els 
fragrnents, ia citats, que figuren en el Repertori de J.  MassS, el qual em sembla que 
segueix i'edició d'Aguiló, amb alguna, perb, interpretacib personalissima. 
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constar: a) els problemes que l'establiment del text presenta a diversos 
indrets; b) particularitats quant a la interpretació d e  determinats pas- 
satges; c) explicitacici d'aspectes histbrics i d'altres circumstincies; d) ai- 
pectes anbmals de la. mesuradel vers ,i- de la rima, quefiguren com 
aparat complementari de les notes; referit exclusivament a versEcaci6, 
per tal de desonfarfegar el primer aparat. . . 
Per' fi, vull fer present la meva reconeixenca als seiiyurs Aiitoiii 
Comas, Martí de Riquer i Josep Romeu, que han fet posible la realit- 
zació d'aquest treball ariib els sens aciencats consells i iitils indicacions. 
, .. . . 
. . 
LIBRE DELS MARINERS 
En nom de Déu tot poderós, 
que és senyor de trestots nós, 
e de  la verge sancta Maria, 
si li plats ajudens sia, 
5 yous dirb segons quem par 
con ne pren als hbmens de mar. 
Van lo segle sercant, 
e ab  greus tranuytades 
e ab  males jornades, 
10  dessi deyli, demunt devayll 
Mal beure e nul menjar, 
mala barena, mal sopar 
e al vinagra fonor; 
pa bescuyt a tenor; 
15 e faves ab  aylada, 
e ciurons a b  carnsalada, 
e sai-dines, son par. 
Males viandes an. 
Si bb s'an gran afayn, 
20 mas diré-us lur confort: 
BIS, con stan en port, 
sia vila o ciutat 
o algun loch poblat, 
fanse  en terra posar, 
25 e aprés van parlar 
éls, on poran anar 
que púxan atrobar 
bela casa regada, 
e bo vi de canada, 
30 e fembres avinents 
que fassen arguments. 
E puys dien axí 
al companyó mesqui: 
[fol. 66 r.] 
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-Mal temps aveni aüt. 
E si yon són cregut, 
en aquest be1 rapayre 
dar-nos &m .r. poc d'ayre, 
que.1 temps és axi ferm 
que anit no ych partkem 
ne d'aquesta setmana, 
bé és pecli qui se'ii vana. 
Anem tal loch sercar 
on puxam sejornar: 
bé menjar e bé boure 
més val que bescuyt roure.- 
E puys van conseylar 
de que poran sopar. 
Dix la .J.: -Fort és bo 
qui pot aver moltó; 
coniylls ah salsa rosta 
bons són, si trop nwns costa; 
polls tenrres ab  pebrada, 
taronjat e gingebrada. 
Al lavant de  la taula 
aurem Na Garaula, 
qni 2s gran alcavota 
e sap-ue una gran flota 
de  les fembres mesquines 
qui jahen de  sobines.- 
-Gema, doncs ique  sercam, 
sinó que galdiscamp- 
No fan ges gran paraula. 
Trobada an Na Garaula, 
ceyla que an sercada, 
e an-la acompanyada. 
-Gennana, Déus te sal 
e t  defene de mall- 
-SCnyer, vós bk vingats, 
tan cnrth me semb1ats.- 
-Amiga, dporb trobar 
ou puxam solassar? 
Fembres volem aver, 
e diem-te per ver: 
volenters despendrem 
dels diners que avem.- 
-Amich. eu vos en fay, 
vullats sa, vullats lay, 
si.m donats .I. present; 
qu-eu vos dich verament 
que cant vós les veurets, 
[fol. 66 v.] 
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tantost les baysarets. 
Sperats-me un pocb 
e veuré si les trop.- 
Na Garaula és anada 
e tantost ha trobada 
la maynada que quer. 
E va al migenser 
e va-los axi dir: 
-~oyats ,  e q u h s  vull dir: 
a casa mia adés 
veiigren mariners, 
jiivens e de beyll tayll 
e ve-vos bB a tayll; 
fembres volen aver 
e ab eyller geser. 
Diré-us con o fassats: 
fort bé los scomats, 
que si o sabets fer 
diners ue porets trer; 
digats que apareylar 
fassen ells de sopar, 
que fort són pegues gen% 
car despenen lo lur 
tot en morter de cuyr.- 
-Germana, dix la una, 
bé sies tu venguda, 
que fort as bé parlat; 
de DCu n'ages bon grat. 
Ara, doncs, hi anam: 
fort bé los tirarem 
la camisa al col1.- 
Doncs vejats si 6s foyll 
bom qui-n bagasses fia 
ne en sa ganyonia. 
A la casa se'n van 
on los jóvens stan, 
e con foren dedins, 
los mariners mesquins 
van les fembres gardar. 
Diu la .l.: -Qu&us en par? 
Gaylardes sbn e beyles, 
bé que no son poncey1es.- 
Cascun va abrassar 
ceyla qui mils li par, 
e stan bras per bras, 
e teiien gran solhs 
[fol. 67 1.1 
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ab les fembres, aqui, 
entro sus al maytí. 
Aprés, con són levats 
e s  s6n aparelats, 
comensa dir la un: 
-Que bo és en dejú 
un bon got de grech vil; 
e puys nul mal verí 
nmns por& dan tener- 
E dir-vos he lo ver: 
abans que d'aquís parten 
de menjar ells se farten. 
Aprés, con an menjat, 
que an assats stat, 
la una diu: -Amics, 
jaurets hic sta nits? 
Fort rich lit vos faré, 
ayga calda auré 
per les cames lavar; 
bé.m deuríets amar.- 
E puys baysar-lo va 
e diu-li: -Mon gerrna, 
que farets en la nau? 
Stats assí en pau, 
no stiats duptant, 
que-l vent és al lavant 
e axí no-s n'irh, 
la nau no ych partira.- 
Els, qui oen asrb, 
molt o tenen per bo, 
e fan apareylar 
bé e gint de  sopar. 
Mentre diners auran 
d'equi no partiran. 
E con les fembres veen 
que scassament o menen, 
donen-los comiat 
tost e spetxat; 
e dien-los axi: 
-Mon germi, vuy matí 
hic fo .J. mercader 
qui-m solia tener 
e dix-me qu.ych vendra, 
sta nit hic jaurd. 
E axi, mon amich, 
no ycb vingats sta nit.- 
[fol. 87 v.) 
Puys entren-se'n en nau 
tot asalt e suau: 
so quavían guanydt 
an-o bagassayat, : 
e és-los bé scrit , . 
tot quant anran fayiit. 
E con ve a la paga,. . 
fort dolenta grapada 
de diners , éIs auran. 
e puys conseylar s'an 
ab N'Esterot tot sol. 
Apr& faran gran do1 
cun veuran lurs muylers 
e no auran diners 
que pwen dar a vi. 
Vejats, duncs, lu mesqui 
si li a bé mal pres, , . 
que tot lio ha malm&s: 
i E  volets vos con&xer. 
aquests aytals per ver? 
Gatzara ells fan gran 
e .J. iliner no an. 
E con s6n en la nau 
ells nu stan en pau, 
ans juren axi fort 
con sí eren en port 
o dins en la ciutat. 
Gramayla ab sendat 
e goueyla fresada 
se faran gint ornada. 
Compraran mantinent 
una sinte d'argent,. 
e iran bé calsats 
de drap scarlatats, 
e .I. florí dar i  
en una bela spasa. 
Ara vejats la gran 
gatzara que ells fan 
a qu6 torna despuys. 
Trer los deu hom los iiylls!, 
que sapiats per ver 
que no an .I. diner 
de qu&.s púxan comprar 
sabates a calsar, 
ans vos dich lo reves 
de so que dix adhs:. 
que dix que con seria 
[fol. 68 r.] 
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en la ciutat o en vila 
gramayla de sendat, 
calses de  scarlatat. 
Ymus o di16 qu& és, 
nmus en mintré de  res. 
Aytal vestit se fan 
con T r e t s  avan: 
gramayla scorxada 
que par que en bugada 
aja tostemlis stat; 
si n'és lo p&l anat 
que ges un poy ferrat 
tenir no s'i poria, 
la gramayla és tan lisa. 
La goneyla ruada 
(que.s faran orfresada) 
aytal és con diré, 
que sol nwus en mintré: 
cert, la mylor goneyla 
que an, ne la pus beyla, 
és tot.arombeylada, 
entorn del puny Ligada. 
Vejats e coi1 6s bo, 
que sol ges .J. botó 
entorn del puny no ha, 
ans és lo drap tot va. 
&E diu que ira calsat 
de drap scadatat? 
Unes calses el1 ha 
qui s6n de  faquinya 
qui s6n repelades 
m& de ,1111. vagades; 
e revaixe ab  doyla: 
sembla sia granoyla 
con va per la ciutat, 
tant 6s el1 mal calsat. 
CDiu que mrrege d'argent 
se fara verament? 
Diré-us e con va sint: 
una correja ha 
qués  recosida 
en dos o en tres lochs 
axí c0.y era ops. 
~ D i u  c.un florí d a d  
a una rique spasa? 
Vejats con o faria, 
que una quen  avia 
lia dada per vendra, 
que no ha que despendra. 
Assats ha d'.~. coltell 
qui és fort bo e beyll, 
que semble sia mayll. 
Cuydats vós que port bossa? 
No, que no ha més cosa. 
Al faldó de la camisa [fol. 68 v.] 
tots quants diners ha liga. 
Cert, per seut Nicolau, 
inés valgra que en nau 
tota hora stat agubs, 
e non agra des+. 
Axí.1 seu foylament 
ara va dolentament. 
Mas veus Io seu confort: 
qués jove e trempat 
e de bona adat; 
e vejats en q u h  fia, 
que si una malaltia 
avia, o altre mal, 
veus que al spital 
l'eurían a gitar, 
pus el1 nos pot peiisar, 
ne ha mayla ne diners, 
ne vestit ne arnes. 
Doncs veus a quina fi 
vénen tuyt ceyll masqui, 
qui nos pense nul dia 
so que sdevenir-li poria. 
Encara hi a mariners 
qui ges no són bagassers 
ne no són goliarts, 
bevedors iie ambnachs. 
Mas iin .I. mal aytal ' 
, 
qui és mal sobre mal 
e mal sobre piyor: 
tots viuen ah dolor 
aytant. con o mantenen 
ne aquella vida tenen, , ' 
que si mil florins an, 
tots no valen .l. gían, 
ans lo tenen per albe, 
caxí és lur mal' astra. 
Bé sabets vós, senyors, 
que tots los jugadors 
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qui en jugm entenen, 
cert, mala via tenen 
e no són res preats, 
car tots són malfadats. 
Que, cert, m& li valria. 
con té aquella wia, 
que la febre.1 pxesés, 
que jamay no.1 laxés. 
E diré-us con o fan 
e punyen a lur dan: 
cert, 21-y molts mariners 
que, con an los diners 
que auran gasanyats 
e fort greument suats, 
tantost con són .en mar 
comensen a jugar. 
E juguen larch e vil, 
e sert sembla que mil 
lliures an en ergent. 
E con tots los ,diners 
an jugats a punt pres, 
que jugar no auran 
si penyores no fan. 
Les cuyrasses vendran, 
la gorgera e l  gant; 
res no li romandrh, 
per tal con cuyda& 
cobrar so que ,perdut lia. 
Si ha bona sintura 
d'ergent, fort poch li dura, 
car jugar i'i adés 
o.y menlwen ,diners. 
Si an a l p n  vestit 
que sia bo o rich, 
tantost lo jugaran 
o panyora-l metran. 
Si  bona spaa ha, 
romandra no para 
que el1 no la offira 
en lo joch on ha ira. 
Hoc, e segueix-se'n mal 
e barayl.atwtal; 
tot axi cmus he ,dit 
fan de dia e nit: 
que1 menjar ne Iéxan 
e tots ne amegrexen; 
no los romm gonell 
[fol. 69 r.] 
ne nagun petifeyll 
que tot no vajal ioch 
si con la leny.al foch. 
Encara, mentre juguen, 
no ajats por que fugeii 
los altres de la nau, 
yous diré que ans los plau. 
E ojats e que dien 
ceylls qui en jochs se fieii: 
con .VII. punts auran dats, 
e .VIII., qu.és punt triats, 
es pendran .x. o . ~ I I I I .  
o tria I'as qui cou; 
e con tornen revés, 
abans que .VII., qui és 
heretat nomenada 
de la gent malfadada, 
blastomen tot lo món 
e tots ceylls qni entorn 
de aquel1 port stan, 
car que mala man an. 
E diu: -Déu, ices pot fer 
que tna l'as per ver 
ans que .m. A tornats, 
qui 6s punt tot triats? 
Qualque die e fe  
qui.m dirA bo sotre; 
mas entre tal fretura 
c.aurem, si gayre-ns dura; 
mas tal ventura 4s mia 
que axí pert tot dia 
diners e tot quant he, 
que sol non roman re.- 
Aytant con est viatge 
dura, o cel passatge, 
alegres non stan 
aquells qui perdut an, 
ans stan malfedats 
e croys e entristats. 
E per trer null lavor 
ells no fan de bon cor, 
ans pensen qu8 diran 
als amichs, cols veuran. 
Con són prop de lur terra, 
lavors menen gran guerra. 
<Que poran dir ni fer 
[fol. 69 v.] 
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que hom tenga per ver 
de p que perdut ha, 
que res romas nwls ha? 
Capa ne traverser, 
ne mayla ne diner, 
flassada ne manteyll, 
cuyrassa ne capeyll, 
sin6 una goneyla, 
que, vista, fort .corneylla, 
e qualque abrigay 
que porta al dosay, 
e calses malfadades. 
totes arrombaylades, 
e una correge 
rota e dolenta. 
Si bB s'an grans rencures, 
sí faran trempadures: , 
del caperb fort al 
fan polet frederical, 
e van-ne pus spert , . . 
que ges nagun luert 
no va, con so1 lo toca. 
E fan carns e grinyons 
que sembla que leons 
sien, la, de Navarre, 
axí torsen la barra. 
E si b6 los gardats, 
semblen li spedats: 
sí an I'espatlla lisa 
que, de prbs la camisa, 
los veu hom lo costat 
per qualque mal  forat. 
E con lurs amichs 
los veen mal vestits, 
que no an roba ni res 
ne sol nagun a m h ,  
dien-los con As 
e cols ha axí pres, 
c'axí van despuylats 
e nuus e malfadats. 
E caxa 61s no an, 
ne I'arnes que I'altr ang 
avían be1 e bo. 
Ara no an .I. botó, 
ans són despuylats 
darmes e de bous draps. 
[fol. 70 1.1 
E veus ells qual falcia 
fau, ne qual ganyonia: 
dien a lurs parents 
455 que són stats robats 
per dos lenys armats 
e los tolgren lo lur ,  
e.ls trencaren lo cuyr, 
els lexaren nafrats 
460 e fort mal adobats, 
que, per cert vos say dir, 
prop foren de morir. 
Axí an consumat. 
tot quant ací ajustat 
465 avían de lonc temps. 
Encara los vestiments 
que agren tots a vendre 
per aver que despendre, 
a D6u ne fan bon grat 
470 c o n  sans sbn scapat: 
pus la persona an 
ja no freturaran. 
Vejats, doncs, los traydors 
con són bons per laors, 
475 que trestots lurs parents 
pexen axí de vents 
e.ls fan creent SO que 
veritat no 6s re. 
Ara lexem star 
480 aquest fet de jugar. 
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ANOTACIO AL TEXT 
11-17. A bord, 1s preocupacid pel menjar constitiia un siguit de disgustos pcr a 
la gent de mar. El pa bescuit era un pa cuit dues vegades perqub s'arsequés i durés 
molt de temps. Servia per a proveir les naur i nrmades d'antany. "Les hommes de 
plat vont chercher les pichets cantcnant ... ou simplcment do l'oau avec un peu de 
vinaigre, et du pain qui est du biscuit non levé, dur cornme la pierre, fait de farina 
moulue au fur et B mesure et d'eau de mor coupé d'un peu d'eau douce, et qui se 
conserve arsez bien" (J. Merrien, La de  des modns nu Moyen Age, Paris, 1969, pagi- 
nes 150-151). El Consolat de Mar (cito i citaré per I'ed. de F .  Valls i Tavmer, Bamelona, 
1930) ens peme t  d'explicar elr presents versos. En tractar deis deures del senyor de la 
nau enven els mariners, di": "Encara 6s tengut lo senyor de la nau o del leny ~ u e  sia 
cuhert, que den donar r, rneniar a tots los mariners tres jams de la setmana carn. 
co és a saber, en lo diumenge, lo dimmts, c.1 dijous, e en los altrer jomq de la semana 
cuynat, e quascun vespre de quada dia l u r  wmpanatge. E mi mateix tres vegsdes per 
quascun mati los den fer donar vi, e axi mateix los deu fer donar quaacun vcspre. 
E lo campanatge deu ésser tal: fomatge, a ceba D saraina o altre peú" (1, phg. 102). 
Notem espeeialment que el companatge prescrit pel Consolat de Mar ens explica el ver3 
e sardines, son par, On les sardiner conatitueixeii la segann meniada, la do1 vespre, 
que s'aparella amb I'hpat principal, el mynot, del Consolnt, i qiie segans el nostre 
text era de fouas ab oylndn o de ciurons ob carnsalada. 
28. casa regodo. Com encara avui. A I l d a t  Mitiana, a més a més, per tal d r  
refrescar I'ambient, s'hi escampaven juncs i herbes tendrcs. 'Vcgcu J. Rubió, Vida 
sspaíiolo en kpoca gótico, Barcelona, 1943, phg. 102. 
29. canada. Recipient de hista encerclat de ferro, que té Coima de tronc de con 
invertit, amb dos brocs de diferent amplaria, i scrvcix pcr a beure a galet, segons 
DCVB, 2, phg. 900, amb iilustració. 
34. Si eLs campeiols tenen sempre mala collita, també els mariners tenen sempre 
mal temps. 
36. mpoyre (Ilegin repoire). Figuradament, segons cl DCVR, 9, phg. 370, benestar, 
comoditat en I'habitatge. El narrador cns diu que en aquest recé. els mariners volen 
donar-se una mica d'aiie - d e  moviment, de divertiment. 
38-40. El sentit rembla evident: cal entendre f e m  amh el valor del cantellh quedo; 
tiempo quedo o tiempo firme. Justament iierqli2 el temps és lerm no podran salpar ni 
la propera nit ni en tata la setmana. C f .  nota V V .  1,SZ-154. 
44. boure, ms. "beure". Esmeno d'acord amb Aguilii i \Ir>rel-Fatio per tal de 
servar la rima. 
45. roure. Rosegai; nova Ausib als apats de bard, mncretsment al bescuit, qua 
ia hem dit que era dur com la pedra. Cf. nota vv. 11-17. 
49-53. En cantraponició amb el besniyt adér citat, i amb el L-ynat  i companatge, 
esmentat en la nota dels VV. 11-17, aquest  versar m s  diuen qu6 entenen el. mnriners 
del text per bi menior 4 bk beure. Toroniat: 'Confitura feta de polpa o pell de tamnja.' 
Gingebroda: 'Salsa de gingebre, és a dir, planta cultivada per aprofitar el seu ~izoma 
gros i olahs, emprat com a condiment.' Pei a fer-se una idea de la cuina tres-centista 
catalana, vcgeu I'edició (amb documentat glosíaril de L1.Farai~do de Saint-Germaili del 
Libre de Sent Soui, a BBABLB, XXIV, 1951.1952, pags. 5.81. 
59. de sobitres. 'Ajagut boca amunt', DGLLC, pig.  1563. 
61. galdfacam. Forma feta sobre I'infinitiii galdir, 'gaudir'. Aguiló, "caldiscam". 
D'aci, probablement, I'article cnldir cnhat al DCVB, 2, pig. 852. 
76. fay. Forma provencal, de faire, 'faig'. 
93. n s  a dir, 'i ben al voshe gust'. 
97. scornots. Escornar, detivat da com. Segnns el DCVB, 5, pag. 290, en sentit 
figurat val dir 'enganyar, burlar'. Crec que aci eoiiival al castella "deamochar". 
102. pagues ients. 'Gent grollera, curta degamb~ls ' .  Aci en aquest darrer significat. 
104. despetidre en morter dc cuw. Gir que no hobn enrcgistrat als I&xics. P e l  
contcit, no ~embla  massa arriscat d'escatir el seu significat: 'gastar a doio'. 
110-111. Segons el DCVB, 2, paz. 887, tirar n nlgú lo camisa al  col1 2s equivalent 
a dominar-lo, subjectar-la, reduir-lo a la impotencia. Significaci6, d'altra banda, atestada 
només amb nquest mate& passatge del LM. Pel context, em sembla que la  interpretacib 
6s una mica forcada i que aquest modisme s'menglera amb les achials algar la comisa 
i quedor sense camisa. Cf. DCVB, loc. cit. 
114. m. Aci, copulativa, 'i>. 
125. o ston bros per h a s .  En rentit recte, 'de bracet', pero eii els. rotnow franceios, 
bras n bras constitueix una clara aNusi6 a quelcom més. Vegeu Ph. Ménard, Le vire 
et la ~oor i re  duna le r o m n  court&, Ginebra, 1969, pig. 686. 
133. Vi grec, o simplement grec, 6s tina varietat de vi o de raim que tot d'um 
sembla fluii, pero fa malt d'efecte. A bastament citat en els textos medievals. Segons 
LI. Farauda: "No siempre es cuestión del vino griego, el generoso traído do la penin- 
suln de Malvasia y de la isla de Quio por los expedicionarios catalanes a Oriente, pues 
so ha dado aquel nombre también a un vino de paco c u o ~ o  y no mucha duración, 
de gusto entre asperete y amarguilla, del tipo del chacolí, d e  cuyas heces se hacia uu 
tinte para el cabello, según cuenta Bernat Metge, en el,Somni" (Libre de Sent Sovi, pi-  
gines 80-81). 
142. Aci el mot rima, anib -r. pseudo-flenional (>e? s servir la consonancia. 
Cf. v. 206. 
144-145. Sobre la Rnalitat i la practica freqiient d'squesta mesura, vegeti Aniau 
dc Vilanova, Regiment de Sonitat, dins Obres de ..., ed. de M. Batllori, Barcelona, 1947, 
11, pdg. 115. 
152-154. Hom san que les costes dels Paisos Catalani són molt afectades pels 
temporals o vonts de Ilwant. El temps de llevant és uii temps ferm ícf. suprs, nota 
38-40), d'una duració #entre hcs i cinc dies. Quan el text ens di" que d vent és al 
Ilevant, ens di" implicitiment que preeisament per ésser de llevant no rotllaia aviat: 
per tailt, la nao no té  pa'ssibilitats inimcdiates de partir. Vegeu c9m l a  paremiologia 
marinera r e ~ u l l  arluesta caractetirtica: "Llovant i naloc / tres dies ho hoben poc" 
(J. Colla Iturriaga, Refranero del mor, 1, Madrid, 1944, pig.  1221. 
172. El Consolnt de Mar estsbleix: "Encnra, mariner no deu dormir, serir paraula 
del senyoi. de la nao, en te ra ;  e si ho fa, 6s perjur" ("p. cit., 1, pdg. 50). 
177. ea a dir: 'i bé hi hauri  constancia dels seus errors i mancaments'. 
183. Eaterot. .Asterat'. La Biblia cita freqüentment In forma plural d'hstarté, 
Astemth, per tal de designar el conjunt dels cultes idolitricr u les divinitats femeninos. 
D'aci, i regoris el nostre procés de reunir les divinitats dels gentils a éssers diabblics, ha 
sorgit el nom del diable Asterot, que tan boria fortuna ha tingut en la literatura i eii la 
\ ida  de I'Occidnit (J. Plessis, Etudes si# les tertes concenaant Istor-Astarté. Recbrchns 
sur ao ladure et son ~ulle d i w  le nionde sh i t i que  et dons lo Bible, Paris, 1921). 
194. dinar. Moneda de billó, unitat i base del sistema.de so<& i lliura (cf. la nata al  
v.  331). Pel que concerneix a les manedes esmentadis cn el text, vegeu J. Botet i Sisó, 
Les manedes cdolanes, edició facsimil de In de I'IEC, Barcelona, 1976, y tamb4 F. Msteu 
y Llopis, Glosario hisli. de nurnismrfbica, Bamelona, 1946. 
198. con si eren, airi al manuserit. Aguiló esmina "que con srran". 
200-206. En general, qusnt als vestits eitats en el LM, vegeu C. Bernis Madraza, 
Iiidumntaviri medieaol e#pañola, Madrid, 1957. 
200. sendnt. 'Seda molt fina i transpnrent'. 
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201. fresada. Es a dir, adornada (la gonella) smb froaos, galons o passamans, per 
ala quals vageu J. Quicherat, Hiatoire du costuww en Frnnce, Paris, 1877, pAgs. 163-1615, 
204. sinte d'or~snt. Cinyell o corretia de cenr", feta mobablement de fil de 
plata. 
205. cabats. Aci, evidentment, c a l~a r  amb el sentit de portar calces. Vegeu I'ea- 
pressi6 d e  Ramon Llull al Fdliz: "En Quemdiriahom se c a l p  calces vemelles que apoi- 
tava, e unes sabates pintades", ap. DCVB, 2, phg. ,844. 
206. scarlatab. Escarlata, tela tenyida per miga d'uii calorant d e  la cotrinilla, 
DCVB, 5, pbg. 229 (s. v. sscmlala). Arnb -J pseudo-flexió, com al v. 142. El mot rea. 
~ a r e i x  als w. 222 i 247; cf. Versificoci6. 
207. dad ,  ms. "dad' .  Esmeno d'acord amb Aguiló i Morcl-Fatio i virta la Ilicj 
del v. 263, per a regularitzar metre i rima. El fld d'or foii encunyat a Flodncin a 
partir del 1252. La bondat de la seva llei féu que aviat coiiguist& malts de mercats i 
fos imitat en altres estats. Pere el Cerimoniós fau qui primer Pencunyh als Paisos 
Catalans, a Perpinyti, el 1342 (F. Mateu, Clo~.,  pbg. 80). Aquests data, la del 1346, 
pot suggen'r-nos un t eminw n quo per a la nostra obra. Cal no oblidar, per6, l'accep- 
tabilitat del flori d e  Flodnoia, el qual circulava per casa nostra, com ha demosha 
l'inventari de b6ns de G.  Ferier (vegeu J. Casas Hams, L'heletatge &un marcodsr h r -  
reloni, Barcelona, 1970, pig. 70). 
208. m s a ,  a i á  al manuscrit. Desestimo I'esmena d'Aguil6 per miti)< de la forma 
"spaa" -que figura al v. 349-, ja quc sposa compareix novament en rima al v .  264. 
Cf. Awmt complemenlori. 
211. Es a dir: 'en que es converteir (la gatzara) despr6s'. 
227. acomodo. 'Molt gastada'. En sentit recte, I'efecte d'esconar. 
240. tot.arombeylada. 'Tata apeda~ada'. Aguil6 edita "tota rambeylada", perh 
cf. v. 418 i ben recentment J. Commines. Entre dos llenguotgea, 111, Barcelena, 1977, 
pag. 211. Es tracts d'un terme naval que par translació s'aplica al vestir dels mariners. 
EL mmball era, i 6s en ceda manera, la peca de fusta que es casia i calafatejava al buc 
d'una nau quan ~'havia produit una uia d'aigua. 
249. faquinud. Aguilb, "flaquinya", perb la -1- és clarament mtasccita. Amb tot, 
t e m e  que no he pogut identificar. Vm unica? Nam& resta clac que I'autor satiritza 
las calces que realment ~ o r t e n  els marinerr, en contrast amb les calces d'escarlatat 
(VV. 205-206) que volicn portar. 
252. Parsatge obrcur. principalment pera116 reoaixa 6s una lectura dubtora. Aguiló, 
"reuarre"; Massó, "revame". He adaptat la ledura de Morel-Fatio. que paleogd4ica- 
ment em sembla la més versmblant. Quant al sentit de reoaire ab dayln, es fa difícil: 
de" tractar-se Cuna figura per a dir-nos que els mariners van molt mal vestits. Morel- 
Fatio, respecte de reuoixe: "il s'agit de 1'6toffe nommk.revbhe", que segons el Godsfroy, 
10, pag. 572, 8s una "étoffe de laine frisé et a longr poils". A remarcar que el DCVN, 
9, pAg. 457, que naturalment reprodueiv la lectura d'Aguil6, conjecturn que reuarxe 
pot significar 'avarcs'. Pel que fa a dovla -ultra el seu significat vigent, ben conegut- 
i iefeiit a vestuai, vegeu Levy, SW, 11, pig. 271, oii es reporta la següent autoritat: 
"el 10% espaymr vestitz p r  la doyla; et anave tot giaciosament per la  canero ...". 
253. .Gmnoyln. Pmvencaüsme, 'granota'. 
276. L'allusM a sant Niwlau en un coiiteit marina s'explioa pel miracle que el 
liegendari hagiografie mediwal li atorga: "Alguns notxh eran an mar / qui no podian 
scspar I elamaven son Nicalau i' e s m p r s  la mar. fo en pau; / e sri scapats / de gran 
p d  et ddesliuiats", segons el  Semi6 del Biaba4 (ed. de J. Rameu, dins Teatre hagio- 
gr9fic, Barcelona, 11, pAgs. 20-21). Pel que fa a le dihisib d e  les llegendes de sant 
Niwlau, vegau J. del Valle de Paz, La  Leggenda di San Nicol2 nelh huddzione poeticn 
madioevali in Fioncio, Flodncia, 1921. En 1494, a I'edicib del C o m l a t  de Mor de 
France~ch Celdles figuren com a patrons i sdvocats deis marinea, entre altres, "ssnct 
Hslm" i "sant Nicholau" (vegeu M. Aguüb, Catdlogo de obras e? lengua cotolnno, Ma- 
drid, 1923, nig. 357). 
291. maylo. 'Malla'. Moneda divisionaria. Aquesta denaminaci6, documentada ja des 
del segle xli, awnsegui una exhaordinhi.ia difusi6. Aci emprada m m  a refeient d'esehs 
o nu l  valor. 
308. no valen . I .  glnn. Fórmula de negació pejoiativa, molt usitada n I'Edat Mitja- 
na. Ph. Ménard (LB rire, pigs. 586-5881 en dbna una bona i llarga classificació, ates el 
mot que servek de referencia negativa. De Cabriel Ferruc: "vostra balba parleria / no 
14 preu.ges una glan, / sbans, A y e r ,  vos coman / als diables tota vi$' (ed. d e  M. de 
Hiquer, dins Gabriel F e n w  y Guernu de Massonet, pDetas cotalones del siglo XV, a 
BSCC, XVII, 1951, pig.  '168). 
318. con tk aquella uio. (Quan té aquella detia'. 
325-326. Els ingressos, com di íem avui, dels mariners medievals, segons el Corr 
solat d e  Mor, provenien fanamentalment de: 
El lloguer sabut, és a d i ,  un tant per viatge rodó o bé un tant per mes. Si el 
contracte es feia per una a iltre d'aquesteg modalitats (rigomsament eiiregistrades per 
I'oscriva, al eartulari de la nau), el mariner tenia el diet de les prtades (tamb6 anotades 
al cartulari), aixb és, un nombre detcrminat de mercaderia que la gent de mar comprava, 
embarcava i venia pel se" compre (vegeu op. cit., 1, phgs. 4647 i 98.104). 
Les p<irls. Parücipacib, pdviament establerta i enregistrada al cartulari, sobre el 
benefici net i total del viatge. Abans de salpar s'establia quines parts correwndtien al 
senyor de la nau, al  nauxer, a I'escrivi i al mminal (vegeu op. cit., 1, pigs. 82-83). 
A cosiment, és un eas d'emepcib i que s'aplicsva probablement a mariners conside- 
rats w c  segurs respecte a la seva pericia i rendiment. En vLtut de Panomenat annr a 
cosiment, el tripulant es remet a la discreció o arbibi  de I'ercrivi i del nauxer, els 
quals firen el s a l a r i a  la fi del viatge (vegeu ap. cit., 1, pig. 69. Per a la conflictivitat 
social, que diriem ara, que creava I'anar n coeiment, J. Merrien, La oip &S marina, 
phg. 143). 
331. La lliura era un del8 ponderals monetaris, co Q, mesura de pes de les mo- 
nedes de bil16, al Ptincipat de 400 gramr. Segonr P. Vegué, encara mes tnr'd del 1830, 
els tiactes entre camperols de Valencia es feien en lliures per Parrendament de les 
terres (Gran Encicl. Cat., 9, pHg. 272). 
333. punt pres. En el joc de daus, probablement punt triat o firat d'antuvi. Cf. la 
nota als VV. 369-379. 
335. A partir d'aquest vers, el text enumera les m e s  que els mariners venen o 
cmpenyoren per tal de ~ o d e r  seguir iugant a daus. El Con~olot de Mar prescriu les 
armes que cal portar a bord: "que tot maiiner o ballester d e  nau o de l e ~ y  o alire 
vaxell qui prenga loguer de nau, sia tengut de metre armes, co és a saber, bpnes euiraccs, 
guorguera, e eapell de feme, e spaa e coltell ... et deja aquelles armes emprar tata 
vegada quo per son maior oe sia request per defensib de la nau o leny" (op. cit., 11, 
gBg. 16). Tambe el mateix comw de lleis indica que: "marine? no pot vendre ser armor 
enkb que hage.feyt lo viatge" (m. cit., 1, pig. 50). Les armes esmentades s b n p m u  
conegudes; vegcu, si cal, l'excel.lent glossari de M. de Hiquer mntingut al  reu L'ads 
del cnonller, Barcelona, 1968, p k s .  231-237. 
351.352. A S  al manuscrit. Aguil6, "que el1 no la offir / en lo ioch hon a U". 
El sentit 6s: <que el1 no la ofereixi (mm a pcnyora) en el joc on té deler'. 
360. mti fey l l  (Ilegiu patifall). 'Onneig'. 
369.379. Akliisib al c w s  h a  partida de daus. Seeons sembls, i amb les oaturals 
reserves, del context es desprbo que el joe es realiba amb tres daus i en gits o 
tirades successives (miurna punhiacib, 18 punts, i minima, 3 punts), i es desenmlupa 
ontom del punt pres o punt triat, el qual sembla esser el 8. Tota tirada de punhiacib 
inferior és ~erdedora,  i per el 7 és anomenat I'heretat de In gen: molfadodn, ja que 
per un punt no guanyen. L'as, que cou. correspon a un punt, ia que segons el Larc 
dela scoclis: "Sant Benet gitant los daus, fdu en dos d'ells xn punts e lo tercer da" 
partí's per dues parts, e en la part snbirana vr punts presentant e en l'altra, ensemps 
departida, aparegué un as, a-<¡ que sent Benet féu xix punts" (ed. de J. Bmnet, B a r  
celona, 1900, phg. 130). 
380. an. Manca al manuacrit; inclusi6 necessiris ner raans do scntit i mbtrica. 
385.386. Passatge obscur, probablement per mrrupcib. Marel-Fatio, "so cre au 
lieu de aotre, qui ne signifie rien". 
598. croys. Airi al manuscrit, i, d'acord amb Moiel-Fatio, amb el sentit de 'vilain, 
rnauvais', segons Levy, PD, pag. 102; Aguilb edith "mys", i d'aci al DCVB, 9, pigi- 
na 540, com a única autoritat mediev'al. 
399. '1 cap feina porten a terme'. 
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409. copo ne trovaraer. Aci es tracta, bcii piobablcment, per tal m m  d v. 411 
a'esmenta el  manteyfl, de la capa per a la pluja. El hauerser. ara 'travesser', iia é6 par 
lar que aHudeiri al que avui s'en diu el 'coi', n i  \,irtut d'iin praces d'evolucib semintica 
and.leg al de la  colistte francesa. Vegeu Bloch-XVartburg. Dict. étym., pig.  163. 
414. que, vista, fort corneylln. 'Que un cop vista sembla una giaila'. Pmbablement 
per I'aspecte negra, ingrat, de les gralles, i encara m& per les implicacions supersticioses 
Caqueste~ aur durant I'Edat Mitjana, el text estableix aquest simil entre les gonelles dels 
mariners i les comelles o gralles. A notar que Morel-Fatio, "cortkyh aussi que comeyla: 
ja ne comprends ni I'un ni  l'autrc". Crec que codieyla és una lectura forcada, que a 
més m h e t  la rima, per no haver entés el significat de cortieylii. 
415-416. Mots rimes amb giafia ieista. Ilegiti, resliectivament, 'abrigall', peca 
d'abric qualsevol, i 'dosall', esquens o don; vegeu, amb tot. DCVB, 4, pig. 582, an 
dosoy només és atestat per aquist mate* parsatge del LM. 
421. rennires (Ilegiu ~ ~ I I C I I I ~ J ) .  'Disgustos, desplaers'. 
422. trempadures. 'Acció de trempar'. Conjuminar activitats, negocis. etc.: cast. 
apaño. aneglo. Vegeu DCVB, 10, pig. 479, s. v. tremprir. 
423-424. Versos dificils d'intorpretar pel seu llenguatge figurat. No rense ciicuns- 
pecci6, hom podria aventurar que pollet es di", en scntit pejoratiu, Cuna persona mi- 
prada de posaibilitats materials. En qualificai-la de fredericol, g 81, d'imperial, es cerca 
iier autítesi un efecte &mi= que, a mes a m&, crea una b x i q e  serdstiia. 
423. caper6 fod d. Probablement cal llegir fort dlt i no 'molt dolent', ja que es 
tracta del cape& o cobrecap que s'urava a 1'Edat Mitjana, alt i acabat en punta, i que 
3 vegades s'estenia cap avail forrnant una petita capa que cobria les espatlles i I'eíquena. 
Veza DCVB, 2, pig. 968. 
424. polat. Terme de menvspreu que r'aplica a persones, segons el DCVB. 8, 
"ag. 719. fredericol. Adiectiu enregiatrat al DCVB, 6, p&g. 45, i referit a manto i maii- 
tell a ~ ~ b  el sentit de manta imperial. 
425-427. Segueix el llenguatge humoristic. '\'aii m& ripids que gens no va cap 
llangardaix quin el sol el toca'. Es a dir, els mariners s6n lents i feiaucs. Vegeii els vor- 
MS 398-400, 
428-431. Passatgc el sentit del qual, avui, ens resulta dilicil de copsar, probable- 
ment per la duplicitat de significació dcl llenguatge satiiic. L'úaic coniecturable és quc 
PIS mariners estan de molt mal humor. 
428. fer earns. Es diu quan uii animal, emph per la fam, mata animal8 de 
corral, segons el DCVB, 2, pag. 1041. Potsei cal interpretar-ha en seiitit figurat: "mal- 
tractar algú"; compare" amb el castelli hocer cume (s. v. DRAE). Quai~t a gdn<~ons, 
el DCVB, 6, pig. 414, coniectura "tros de galeti (?)", tot aportant aquest mateix 
passatge del LM com a Única autnritat. Nogensrnen!.~, ciee que el terme cal relacio- 
nar-lo amb el llati crinionern, que en f rnnds  i provencal ha donat les formes gdgnon 
i perwn, i que en catala tenim documentat al mateix DCVB, loc. cit., i equivaient a 
les cerres Cun animal, pez6 sense aiitoritats, si bé trobo el terme empiat per Arnnri de 
Vilanova (ed. M. BaUlori, 1, pig. 215). Aleshares, fer grinyons patser valdna dir "ericar 
les cerres", que és el que fan alguns animals davaiit una coiitrarictat o iisc. En coniunt, 
doncs: "maltractar i fer mala cara". 
430. leo m.. .  de Navdrre. Aguiló edita "d'aiin batrd"' Ili+ corregida, sense mes, 
amb un "nautre" per Morel-Fatio, el sentit del qual se niescapa. Sembla doncs que la 
confusi6 sbrigina en i per 13 lectura del cinquh grafema, que m t  ser una -r- no mengs 
que una f-, ja que ineqriivocament no és ni una cosa ni I'altrn. M'inclino per la lectura 
d e  muowe per raons de sentit i de rima, i perqu.4 res no s'oposa a la presencia literaria 
dc lleans a Navarra. Vegen E.  R. Curtius, Lilemtr~m europeo y Edad Media latino, 
1, Mexicn, 1976, pig. 265. 
432. 'Si els mireu bé'. 
433. li spedd. 'Ek espedats'. Vers de dificil interpretacid. Pel nintext es pot supo- 
sar que es refereix a la forma de vestir deln mariners. El DCVB, 5, pAg. 371, enregistra 
la forma e w d a t :  "(vestit) molt llis i sense forma . . " .  
446. AHusió a la caira de maniier, Gnic moble de disposava a bard per s les 
reves coses. Les més sumphiores estaven decorades per I'inteiior amb pintures d'estil 
naif, generalment de tema religibi6s a erbtic. La resistencia del roure amb que eiteven 
fetea i del mir que les folrava, ultra la segiiretat dc la taiica, ercn les quditats més 
cobejades d'uns caixa de mariner. Vegeu Enciel. ganerol del vwr, 11, Barcelona, 1957, 
pkg. 266. 
456. lengs. 'Llenys'. Nom generic de totn embarcacij de fusta; durant E d a t  
Mitjana especificament: fusta de rems annat Cuna o dues tires i, segons sembla, amb 
aparell Ilsti. Vegeu Arcadi Garcia Saiie, Hlstdnn de la marino catularaa, Barcelona, 1977. 
pkg. 70. 
461. cert, manca al manusciit despiés de pct, esmena d'Aguiló. 
464. mi, manuscrit "a"". Esmerio per raonr &vies, d'acord amb Aguil6 i Morel. 
Fntio. 
474. bs a dir, eom s6n Imns per a ésrir lloats. 
476. mxen arl de vents. .Engaoyen, entretenen amb falsir esperances'. DCVB, 8, 
pig. 385. 
471. creent. Airi al manuscrit, per pnsriblc errada del copistn; "creentr" fóra la 
lli@ correcta. 
479-480. Tbpic de la conclusid abrupta, segons E. R. Cuitius, Lit. eumpeo. 
paz. 136. 
APARAT COMPLEMENTAR1 DE LES NOTES 
1 REFERIT A VERSIFICACId 
Versos desdpaviats: 7, 10, 17, 102, 258, 271, 282, 331, 340, 427, 454. 
Versos heteroriletrfcs: 1, 2. 3, 4, 5, 6, 10. 12, 16, 53, 55, 70, 91, 164, 208, 
250. 256. 264, 267, 274, 281, 291, 2SG, 297, 298, 340, 353, 357, 419, 420, 424, 
456 i 466. Els números en Ctirrivi corresponen aLs versos do menys de sis siHal>rs. 
PnrHniloFitats de les &es: Per la qualificació que acompanya al termo rim s'iden- 
tifica el tipus d'enamdia que presenta, d'anird amb la desciipció que figura en l'epigraf 
Versificoeid. Les remeses s6n en funcü de les ilndagies estsblertes entre el tipus de 
rima o de falla de rima. 
18.19. Falla la rima. Fdra ficil de regularitzar-la esmenant per miti& de la forma 
no palatalitaads de affonnu, ofnn (Lkvy, PD, pig. 8). S'csdevé el n~atcir  als \,v. 446-447. 
Cf. els VV. 321-322. 
38-39. Rima  asronant, cf. 377-378. 
44-45. Falla la h a ;  nomCs ens caldria la varianl l"nvenfal del segoii inot, cur 
(Levy, PD, pag. 130), per tal de narmditzar-la. El rnateix acorre als VV. 457-458. 
48-49. Rima imperfecta. 
56-57. Rima imperfecta. 
72-73. Rima imperfecta. 
82-83. Rima assonant, cf. 261.262. 
86.87. Rima imperfecta. 
90-91. Rima correcta, atesa la reducció del grup -rs a -s. El mateir tret diatbpic als 
VV. 291-292, 332333 i 343-344. 
94-95, Rima impeifecta. 
109110. Falla la rima. Fórn millor esnienur aiuin pcr "anem", fa que "tiiaram" 
ir una f o m a  de futnr pac usitada. Vegeu J. Anglade, Grmrn., pjg. 274, i Schultz-Gora, 
Elementar., núm. 129. 
131-132. Falla In rima si nri v ~ l e m  rcrtablir la -ti, dita caduca. 
141-142. Rima assonant, d. "v. 171-172, 345-346 i 438-439. 
161-162. Rima assonant femenina. 
171-172. Rima assonant, cf. nota als VV.  141-142. 
211.212, Aquesta tima és un cas de ieisme. Cf. la rima dels vv. 415.416, on la 
giafia explicita un alhe cas de fonktica iatitzada. 
219-220. Rima sssonant femenina. 
223.224. Rima impedecta. 
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225-826. Rima que palma Yemmudiment del grup -nl. Cf., per contra, VV. 33a337. 
232-233. Rima assonant, pero la f a m a  paratictica del daner vers sernbls t d i ca r  
una breu Ilacuna. 
242-243. Rima imperfecta. 
261-262. Rima sssonant, cf. la nota als rv .  82-83. 
272.273. Rima imperfecta i assanant. 
274-275. Falla la rima. Cal corregir, respectivamciit, per "camia" i "liaM? Vegeu 
Scbultz-Gora, Elementar., núm. 21, i Lwy, PD, +s. 61. 
278-279. Rima imperfecta. 
291-292. Rima impdecta ,  d. també la nota ah VV.  80-91. 
299-300. Rima assonsnt. 
332-333. Rima imperfecta. TamM, cf. la nota alr VV. 90.91. 
336-337. En relacib al grup -nt, respecte a la rima, cf. 125.226. 
340. Aquest verr no rima amb cap altre íi 6s Ilarg). Fa sentit, pero, amb els dos 
pi-ecedents. Diuen que 4s paisible, a les noves. la pxeshcia da tres versos de rima 
igual. Vegeu A. Mussafia, Der catal. oersian der Siebsn ioeisen Meister, dins Denkschriften 
der hbefl. Akod d.  Whssnch, X X V ,  1876, pig. 232, i P. Meyer, ROM, X, 1887, 
pie. 503. 
- - 
343344. Respecte al valor fondtic de les grsfies, cf. la nota al8 VV. 90.91. 
345-346. Rima asronant, cf. la nota dr VV. 141.142, 
357-358. Rima imperfecta. 
363364. Rimasssonant femenina. 
377378. Rima assonsnt, cf. la nota als VV. 38-39. 
391.392. Rima imperfecta. 
399-400. Rima imperfecta. 
415-416. Rima ieista, ef. la nota als VV. 211-212. 
419-420. Versos curts i d'sssoniacia molt tosca. Sembla poliable que el copMa 
airanjB slgun espai blanc que fignrava al se" model, segons la disposici6 i pauta dels 
mots en el respectiu wiondell del maouscrit. 
438-439. Rima assonant, ct. la nota als VV.  141-142. 
442-443. Rima imperfecta. 
446-447. Falla la rima, pem cf. la nota als VV. 18.19. 
448-449. Rima imperfecta. 
457-458. Falla la rima; amb tat, és el mate¡% eas, de la nota dels w. 4445. 
465.466. Rima assrmant. 
477-478. Rima imperfecta. 
MeMieris accentuola: Perqud la rima sigui porrible (i a vegedes el metre) cal der. 
placar Yaccent a 1s dariera siMaba del mot rima dels VV. 191, 208, 260 i 264. 
